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1 .1 !J ' D20 
Report on the Conference 






Ma 19. ltH 
SU Carries Home 
Award From N.M.U.N. 
· Confeience 
by Bo hCutln nic lolJ.ow1n1 I) a rcron on 1hr f nnlrrcn,·r u n t n lkr:r 
< um r oslllOn Jml Commumn llun hclJ ;11 M1an11 on Apnt 
17 I ll, 1'11,Q Mr~ 1"1Ynl)n Jun i:ch . l'ro rn.llOr of I nghs.h al 
Suffol~ hnd n>-rt·tordcJ fm lh,: wurhhvp " l l~mg Khclon,: 
'" C'oml)O!>l llon" , h:u mos! grn'1ov~I) r,;nn,11cd 1hr 
J ou rnal an r,rJuM•·c nam1nahon o r lh• ,Ju, .. h,r h 
c-1ti.:ub1cal <11Lhll mr,:1m11 
l"-'nahl, V,'oof:,o ,. ha• 
l>rtn ,...,..,1 rn tho n,r wlr 
crrat•il ' poo1 01v...,., 1Qld.,11 01 
Alifl'l"IIOIII•• Alf...n .i S c ,. 
i,.,.1'1and l.olk1r, KCC,rdUIJ to 
,rr11d< n l II kar.,o•d 
Darolollll Woodrow..,.,.. to 
~l~~;~i~~~~~!:f;~: 
l)nn of S1odrn11 1n - ~t,2 •rod 
::,~~::;''~';d i'.:C "!::;u: 
<iuffolk Un1Vc n.i1 y wu we [] l'l'pn:senlcd th is yea r II 
Che Na tional Model Unllcd Nauon1: bdd 11 New Yoric 's 
Statk-1 llilton o n April 9-113. The objeclive o f the 
N M U N was 10 se t up I mod: United NalJ.ons, m which 
those colk~ and umvcn.i l1e1 anmdinc had lhe1r choice 
of rcpn.•scnlmg any member nat t0n of the U.N. 
Nu ln fmm A Sunny Pl:KT 
Alt1r1t Onlht' l)arklMUo 
of lli:!.coul'iC' A1uoly!lb 
"Wnlml,j. dwll•II<. n •lll l'O\IIIOII " ln11,h .. h J• ,h,· IS 
•~u~t .. )Hnph ~ ,ours.· ma ,urnculum . J wbw.t .. tuch 
r,·,111 11 ,·, t h:u onr r ,pr.·» hum.d i .oc,:u1Jm11, lo a ,ur11mt,I 
;~,J~:~.J l'~.•:I'\~,~! .,>tJl;:~h 111~~,1:,1 11~~~~::1•:,,,':~·1:~:~ 
\\ h~I 11 :,m 1J11nJ!. 1, n·~• ·· " IUk' ..... ,,ml •· "uh """" 
11,h,.,.. 1(, .11· m J ,urr1cuhrn1 J'Ul'l'<"'-1) "'I UJ' h • t,:~ch 
111..rh,.,1, m,I tnhn1t1uv~ m ,vm11111111 , Jl11111 ' I .in·, .in) 
,11 .. 1ur,· 1•,· r,.,11 l11 .. ,.kJt1•bli- Jhoul J I'""""' ,·, pll'\\ 
111111,,:!1 .l, Mh ,, h,· 1, .. ,1,:, .. ,J 1.urh II h, .... 111, 1,, kll lh1• 
rru rh Jrhl! I 111· m11.k r.1..amhh"•uh1, ,1' t h, t«·,l,111,111.,, 
\,1,Jn ,nl I ""' l""' ltvn '"" ' "'' ,,.,,.,11 ,r,· ,w 1 
l"'t.' llr .... formr,tr d1u,c1 ur 
ot l'laccmrnt and Adll\ln>Otl> •t 
s .. 11o11 u ...... nnr . lkollot1, ,nd 
.... lilf<CIOl"IP\,blKll.rl,1,oa, 
hu 11K 8oolot1kt1n8uMnao 
llu,uu 
A,;:l!vu y n,volvcd around lhR'c arus. 1M sb: 11andin& 
..:umm1Ul-t~ of the General Assembly, the General 
A-mhly prol)(' r. and lhc Security Council. The six 
u:.11nd1n1 oomm1t1c,u of lhc Gener.I Aucmbly conlhlcd 
of Spcr,al Pohucal. Trusteeship, Economic. Social and 
lluman 11an:1n. Poht1cal. and Lt-pl It was the job of the 
ddcpl" m 1hcsc comm1 tttts (cxh mlt ilu lion WllS 
,.allo .. cd to he n·p«"5l'nted on each o( 1he six tomm111ccs) 
l o h;m1m..-r ou l rc-,olutmn, Iha! could be m l,oduced onto 
thc ~icndJ of the GcncrJI A.sanbly. 
... ·11,-,1.,,·.,.u•n ,11,h,.,l u.,1 ,11 .... u,,-n ·•.11urJI ..... •• 
t, lhn,• " I , ,1,lt.·,I l.1t"'la.•~· 11, 1111 · '" r.u.11 
'"'"" 
lh~ l,cnua! ""'°mblr 
" """~d .. i I,,.,, d~q.lrn fKNII 
~.kll ul 1t,c. 1nlllllll '°"' 111 
auonJ•n,c It rnc:t1u11 .......... 1M1 
,,., ,. ul'Ufl tllow, CQO>h11oona 
puv,1 "" , ,on,mi1t•• n,, 
...... 1 .. , ,.,n, ... ,..., ru t uro •ro 
•f rnJ, •11 4 <11 .. u,ud 
,...i,.,Ju•II• \-n<ln,<nhCt.Mold 
t,,, I''"""""'*'" u,lt ,...,~ .. ,,.n; 
=~~::.:.;::·:·:.·~;.:.:·· ... ..a'"'.'' ,,. ,.....,..,,,r,..,~ .. .. 
.... J .. , ..> J ..... . , ... .... ,,, . .,, •, ,1,.. i,, ... n,.,.. 
,,,..,, .... ,. .. .. 1, ..... ,.,, .,..,, ........ , .. ,, . • ,,,.,,1,.,,1...,, 
",,ulJ ~ I''"'" ' "" ' U,·,, "" 11,< ~< ""'l , """"I ·• ! 11•• 
. ,,,.,r""'" , '"'I"' 111,. I ·• '" " •' l n,r<,l ''''''"' ,.,, 111< ... on1h u l 
~~I';;~,:;,·•:\,~·:, •,.-.::;:;:,;t; 11 "~':"'"' .. ""• •• "'"'"'' \l'f,i V,ov,J, .. ,. ,.,,,. .. ..-J 1,,. II, \r< ~,,.wni •I Ill< '\I I ' 
~.;: ... tnu ... '.1J '";;:';J .,:;:: ': ... 11~~.::,.":: .. ~ ... ::J ,.',7t ;,', ~:it'.:i: ;".,, .. !::;;"'11;:i 11:;~ : .. ~:.:.,,~''1,.,~"11;!,:.:. •tr! 
~r•<• O•h-~ !001 '"'J"' '"" ,. ""•II•, • v, lll,uJI..,, i lt •n m•n ,,., ,.,.,,.d '",,..,., .. ,.• M I, li<Jf<"I' ' "'""" •nJ t ..,,.J.., rhr1 ran,rd llo b Cit1 ln , pul1111 bdon ihr 
~,•,,.;,:~~. :~~·; ::•u:':::~~ ... ~~::; ~: i 
1,.:;:i,.::1;;" ;'~~{"!'.;~ •• lh:i_";:."m:<i::~·::::;."..,,~ ;:,,:; rr:;.:; - 1~/ •:,.,.·,;: ~ 111 A-ml>IJ , 
'" ,11 , 1,or,,aJ -.lwnw, , r... l wn•I 11,lbn, '"'" ••Ill 111 , .... 11 , mp<ltur pol91LD"• .... 11oo1,,n,11c...S..na: , 1huw :: 
,.,n,rlf' .,.,,..1J hr ,kcrrmr ,., ' •lluta, . r,n,,,_,, •• 1 .,111mh.. , ,mpuJn cno,J,n.io, Int 1mto1111 ,on1 ,.hid, '"""''""''"" 
l<'rh,.. •uJ .,1,, ,iu1d1 11,.i,,.,,n, l lnl'rNI) ko""n \I '"'"•U l .,.,, , ,, ,m in 1.,.. .. C' 1hr ""''' .,..._,..: and t,c:,i 
,n 11n.kl\l•nd111f, lhrn wh11 pm l""'" •• lh< l ln1•rr,n1 <ol Onri.nJ , ,nd " ll"'uhbcaro prrp,,u,J drlqlnon. woold br 
m•t lrr , t , prrlr,11, '<oda •nJ co-•mtn ol 11M-1e ,1 l o ,. •(lulfmln •llrn11~•• lie l>ollOftd "'''" ,wardl II llw 
:>'''/•;·.~,':":/,~ ;,:> ~·":'~~.~·.~ ~~:;;:!;1,:;~.::,:.'") •:;~t~: ~ .... ·r_,,~:·"~'7 ... :~ ;:,- .... ~;,~ ;::;:;• .. ;r,:' u•t:"::' ...:;.~ 
u1 ul11r,nu1.,n•I r,<10<>n mU>d lllr a>nlN't't.,.Y ••• •tunJ<I) Afrau,, , mrmhr, ol tllr proud 10 thin~ th•I Suffolk 
1,,11'111 unrr<d,c1,b1< , pr<1IKl•hl1 rnouJh tu, ..,,1, """l•• t1 fOf l"'''''°• for , 1hr S,,•W<i,11 Un,••~l) , wh,I< •<1'1••1rnh1~ 
,n,o n<t,trnt <'on,,,trnrl , mrri,np 1,111<', r 1, ,h,.. \11r b ,uu1hC.,n1«. • ,.,..,,httof 1tw tllr •maJIW<M Afncannat,onot 
""r<'•lr,"1 •114,nl,Hohl)hlhbl<" lnp..,. ,..,,. ••rlu«d • • tlw ~ rd ol l,...,.,...,,. for llo, D11t.umr1 "" •""°"I thtr :: 
llnr,•n ,rcr,i,11 ""'" • 
.,.,.r. l lh<mr " " huw l>cr111..,.• 
~; .. ~;;;~ :J: ... ;:.:. ~ ~ 
... ,111ul1 ""' ...... .. 11.,a11 
m r l ~od, h1 wlt,ch •rn,,,. Scoo1 rloop lt> and Q p,,<1 Khooh ,llnwn Ahhouc)I Mach 
courv, "" ,l•nf) .. ,1huo1 p,n,d•rol o f bulh 1hc """"' 1n1111u1 1011, n 11 . ,~u.:1 
,on!Jr"""• ..,t,,tll<1 ,uu,tur.al lucll•r, f, roup 111J ll•Ual\ lur Simmon,, l:los1on Uni...,rsuy, 
l0<m•h onJl'<•n ••11r ..... 111 \,hot.r, ,nd hW••• Jun,or (ollrt• .,.,. 
p,n,.,n, "" lwul >hum,. w1 An "" l or,r ,·rltru. 1w ,r puu n1 .. t 1n Nr• , ork, 
o I ~ r , I r • • I Y P I r • I ' """"' 111 ll<nn1h , 1l h 111> Suffoll. U11•tnflJ "'U 1hr .....i) 
r•ll••n • •h 1, h , t hu ush ,.,,.. Mary ,nJ 11,c 1h,..., K boohn1hrl:IM!on •tTalO "m 
~=i'~~~·;; ~:Y :_:i,:~·,:·~~ c hm!u,n I ::i:~.~::':~~:~,!~n T•~r .alo ne 
1•r1 A1 , rn,cm• r of S11floll. 
A f'<IAM'uUr ,11b-cult1ur"' ..ti~~~~ U n,<e "U)·• 111611 Sauonal 
ffl l l U III) ,hr l OII C WU Mocl<I Un ,1rd ):11i.n11klr ... 1,on 
;;.:.:;-~
11
n,.~n1:~~,1:::'t::!i:',";; V, II AI IS ALAIIU~ ds NO i !,., ,.;;,' .. ,.:':'..i!!~dmr:fbrr'~~ 
prnuu,o n tnumrraled 1h \LV,A,' S A Pl'KO l' I I A1L Ollfdr l<J.1l10II • •m-tprw~ 
;:,::;~:~:;-:1:,:;•~:n ~":",8!"1 0tu; 1 ~0 , ~ )~l'~:t: o f drloi,1<s •r mrnlkd 
con,mt1teo mr<l,np unld : JO 
am ,only h1•1n1•0 •1¥•1 7 00 
In, tlw MU fflOrn,na 10 
conduct mot< i.w.-. l am 
fflOIOlpl'Olld of .raa.11y adn..,, 
.. 110. • ·hd(frd,na 1bordfrp1Qf 
111,,,...,01M111"<dbrrd11!1Dnif 
no 1h,n1 ,. .,,. wrona . I am m<Ht 
pmud of • d•kpuon ch.anman 
., 1,o ,...&11 Q1 tllrmottCO<Ut•n1l1· 
locourduutrtlwaa~oflbc 
,,our In 1holl , Suffolk 
Un1v..r .. 1y'1 ,hlrploon worked 
••rr llard 10 •chN•h•t IJ~ 
o thu tchoolt co11ld aot 
a .. hor• e lllr~r1oonof1 Job 
... .a .:10 ...,•' wddrplo,..ho 
((> 11 1111,o rd 10 Su ffolk 
U111u n 11 r·~ II0'-'1'K II lh~ 
..,. ,W U :> •••• Judit h 
Rumuwrn 1F1cully AdwUOfJ, 
Rlcll11J O Cohn ll>telrproon 
C h 1uman\ , l'1 111 1ic 11.0ICM 
( Odrp1 .. n Co,Chalun• nl. lk>b I 
Cutk, . ~ry Fo11rr , Manlull 
$ al1 ,n1..,t:u1110'Doan,rU 
drJ.,C11 •rl1 •nd 1ndu,u .... 1, 
pru•r !h,1 Ill< f.:1 Qf th<-
11,..1,on, <Ir ,"' .. 1>c,n,rlocul 1n 
1lw1 1lw,nnnwJmo11,l11 >1>• 
1• •1111 1 , .. 1011 011 1 0 lh< 
•••ro·popuUnon puiblrm 1tu1 
.... ,,. • • ~ ..... • ...... 11 ........ by 
wh"b n11 .. 111l ah•1'11o: forcn 
,.mi...t<l<••.t :tu1 ,r•tw1,c 
,olKl•ll<'.n 1n t.....i, • 10 be 
,om,nrn.lrd ,n 1h11 l~t 
,u n , um<'n un conW'n,rnll)' 
,..n~ •• l•bor:,1..,,) ..,..~1n1<M 
,nil 4,J lutu,~ J< l>< l&I IUfl• ,n 
ww...,..tt1n,11wau""f0111lu", 
un,<n. •l>J Oi l,.., n~ .,,. nut" 
11 ... ''"•I 'I""''~'" 1h<n ,. ,1,,, ,1 .. ,, 1n ln aJ,..h 
"''"IM"'"'"'.,.,.,..., 11,.....II) lull 
... .-, ...... J ... , .. ... , ..... 11,hr 
,n,nr,,,,~,n , o1
01 
11: 1~ ., ,:'.;'; 
~~~~:~:.- : .. ":.~.~: :~ ~~: .. ~.':~!·: ~:t: ..:: /1 
::;.::;,.•,uii:;m!~:~•.hh~ ''tll)1n:·, .. :;d•:;,•n~.~~b: 
<ft.ci t> < liir u l okaoll}.11• ol h•r •"'""IO<mtuln ,,..,-. 
''"""'"' of hnl,..., Mir•• th1"11Jh ,nil f1n•II) Id "" <Nl•nd 
hrl1111 ,.,1,.., 1b,n 1tu .. 111Ut ,.,..,.,.l••t 
klJKal ,,-.,..,, .. ,.,. ,n JQO<I ""' I h< p r ohl r , " 
ul d,,hr ,, • l,n,d n( 111 .... 1 c..1mro11rn1011onho~h< ,n.,h•1 
,,... ~,. ,~, ~.., I h< ri.ohkm .,1 m'1rrut lnslwn o 11.J •.JI 
•on•rhQ" •1n111,.,., .,~ Ibo. " 1n lllr "'>' l h<) ~ p<>w ,1 
Position Open· 
VENTU RE is Lpoking for 
a New Editor 
,,.,1vJ\'u11, , 
:~~·::-,;:~·.. ··J:t• -~~ "'ii::; 
,. .• n,ro,Lt~, , uu lh. lh< h•hl 
·IJJol}. U•<f'I 
n'<thrn1l1 
tuJ11,0tt, l ,.llh tllr • .,.,.. I 1hn,. tape,.. \l ,J<, ,.. ... ,,.,.he, 
mr111,..i , ur ,,..,u,.un<c•t"'" ,. ., J,mrn""" '" " h• I " ' J , •" 
rr • loud 11 "" lrh lh•I JI' 11111 how un .. . < ... ,r 
rh<1u, .. u11, "rnrn, hnJ111>1> IN! "Ink .. ,..J, ••• .. ,.,.,.. 
;:;::;.:· ~;" ::..:i:: •. :~.~ '.": .. " ..... :~.~ ·: .. ~;. ~;;t~~·::.: 
:;,tll~.~~"!' .. ~·~r":r:.~~.~J U "'"'""r,1 .... hr~ lj 
I 
Next Year. 
If Interested See 





·----,,r,m. 11•• ,IJ " " ,,.11,,1 '" .. ,.ll l. n"" " ., 1,. ,1,,,, "~I '""' '" ,, •• ,, ,,..,_, : 110 1 ""•"' ,.I" "'l<,11,,r ~ 1,,~,,u,, h•""'•" ,u11,,1~ 1 ""'.'"' • •••• .,,,., ,n '< ... , ... , 11,,,n ,,,, .. , !he' "'" ' ""'\ '·••••"", '1 ~ J,-,, ·, "'''"" n,,11 ,n,J, lhn , ,nJr<I Buhl utln •rt•l•nJ before ohe 
(ic,oualA...,mbl) , " "' II ·,,.,., .. oh,· l hr m, fhu , < c' ••"' r ,, ., .. ,,.,, ,, I t1<l»h ,n I!""""' \J "''"""''"'" 1n " " ' ,,,m thr ··1~, tu,ur ' " 
., .. , .... ,,1,,..i,·,,.,,,,,,.,,.,,,,111 ,, ,, , .,,,h,. ,,,rrn ' '"" '"'' 
, ,h r, , . .,,., ,,1,. 11 ., , oh, l o•• nr l 1 1,llm• · ""' . ,,.1 
'"'·""''""'"'•''""'"''""' '"'" , ,hnl•• !'"''''"" .,, .. 1,,,,,,.,. 
,,l,11c .,,.,I ,.1t1m•1<h ,h-l't"nr,1 I""'" "' ""1 .. ·11 \\ ,.,,udl 
" ,::·:i'~~:I'~~.~;;,~:'.~.~··:".',"~ :~~::1, :~·l~~: .. J:~~; i~'. .. /~~ 
'"""""'"." """~" '" ' "'"'''" ,,,.,, .i,n,, ,,, ,,., ,n,1,1u1 n,n, -.h,~n ••11•....-n1<J '" "'''"""" ) ;mr, I lh<' """' tn<'IJ<'ll, ,nd IN,>! • m ""!> 1> . ,.., i., n u ~oo 
'" "'"*'"'•"•''"~ I hen ,. h•I 
'""" I• pnt,,ol, 
'''""'"'"'•J lfl\\ ,1u1rJ ,1 .. , 
, •r""""'ll" ,•t h,,. I 
..... u, ·"~'"""·· !'<"''"" ,,, ... . 1 
~·;:':,;:••: .. .:',,'.':,,: ..~'.'.:··,;~· ... :: ~:~::,~n~,Ll ~I:~ 1~•11:n'!:~::"+'I; :::~.:::.'.~1 !',~r·~:n:,d:n::J ,:: ,n, 1hc ne\l mr.• r ona lu tnn J ud ! twf< bu" l ,m 
"""'f''""dolah.:1111) dv'"" 
,. h., "'b<I~ 1cdmJ th< l.c" of 
,n,,,,.. co n<lu rtcdl>etdu1,nu1t 
"" """~ .,. ,,. ,.,on1 , I •m ml»l 
rroud .,1 , dek1,non ctuum111 
" ~'' ... , on !hr movr con,tonl!) 
'" ,•~· rJ,n • 1e th< .. ,11on, ul thr 
' ""' I' In ,h o rl ~uHull 
\n,.·rt\11)' Jclr1,11,on ,. o,ko<I 
.. ,,t.a,J1<,,ch.., ... ..-h .. 134 
nl h<I ,-huoh ,o uld 1101 
. ,t,ir>e 1h,· 1~co,:n11oon n1 • Jnb 
"•!I Jonr ' 1"11010 deleple~ ,.1,., 
«'> n1r , t,111<J to S ulfolL 
\n,. ,,,11,, ,urcr,., 11 1hr 
, \II, ., .,, Judith 
lla,i1u1...-n 1l·1c-ull) Ad,.,,..,, 
ll 1eha,J n ( "o ht\ ! IJdc1~m111 
( ti. •m •nt N•"h" R<n,r:n 
ll kl•J •llon ("o-C hmmanl . il nb 
( ut lrr L_.ny ~<Kirt .. "'l• r\h .. 11 
\_.1, m, n. t. 01nl>"l)()nndl 
""""1h ,,,...,\ ,n 11,,. I 11•,tom,n ,, • """''"' ,, , ,.,.. ,,,. ' """'"'' "'" "' ,,uvn,,., on 
i .,rni~·"''"" "" ' " •• , .. 11 .. 11 11,,,,r,tn« I "" ""I ... .,., .,,1J ~u n.J,1 \ r<>I , , I ,.., mo,1 
, ,,. «•nl<"""' " ' ' ,,u,.,,11 11 1,11,. , ""'"''"' ,,, , ,.., P"'"J ,,, ,n,n~ ,n,, ,uri,~~ 
::~'. "~·:~:~!·; '·"~· .. ~::~:~ ·:~:: ~ .. :;,•::;, '1'~~"' -~~~ 1111::h"!:'i~ ;~:::•,':~•,.,'''~ . ,::en,:,•::: .. ;:: :h:•::,~1'i' \\ ,~ h~I~.,, ::."~:~:'~! 
:::~::0:·~~,:~· ·:i:~;;: .. ~·:~·.':~~ ;:::L.:::.::::··:i~·:~i~·:; .. :~:~: ~"~0·:~;· .. :,r:~~~~ ·~::~~;;~:·::~h ,,,,..,,,., ,.,,1,,.,,u,1.1,,.111""' 
""' . ... 11 .. ,...u '""" . 
. ,.,,, llw"" "'"'""''"' •·ni·'" 
, , ... J .. .. ,~ .. ,,... ,~ '·" ho " 





!:~~;:···.·~~~ ;:~, "':::;·"·::: .. '" .1; 
l,J.,, , ,.,.h ""' ,n .lu,to>ch 
r, . .,,· 11 .. , th, l•.r .. 1 u .. 
::·,";',"; ·1·:'':~"
1 
sf•.":\:~· .• '"' ''"'t1~ .~." 1i'e~:.'.~. ," ': ·,:~· .:~ ~ __ :.:,:_.:_,.:·,.t,:.:,"~:.:,',',-•• ~: • .-, ••• ~.'--~-~~ ••• 
r,:: .';,:,",' ,~::·;; <i u,',~".:,'.: ,. ,,, i'il•" • .,,1 ,hru 1h rtt ,u,h J"'·"""~" Ii,,.,~~, ,J.,.,.. 
:::::·::: .~::~~.;.; .::::.:;1:,~·1,,,~ :~~d• •••II, '""" ,,..n...,,, , r '" ' ' " ------- '" "'::•·~""::,,:~; ul <i,ullt>ll 
!'•"••' '"'"'""' '" "" 
"'' ,~'""'• '"-'" r,,.i,1, .. , ,to,, 
\ 1'•11 ••"'•' ,u t•, 11!1ur, "' ...a•.S,,.,~~s,.,..,re• El,.• l ,.,,e,'11,, l'•n •• ,,1 000 1 
: ~' .. ;: -~:;~.:; ·.,:·: ,:~:"·;~,: .h.: 
:",·.",;;,~·;d• ,,:h•.:;•.,•,;;.,,.:,.:.: - ------ ~'~~I ~::.::: '-•~::::~dr~t•';~: 
to, .. ,J .. n11t11!•J1l~•n_. nM•,lro,•I '/, Jl\1 1, \l \IOIMII h '-lll r'<'"""""''"'<-Khmrml><"rc,! 
.... , .. ,.,, .• ,..~ :tL,, ""''" '" 
,~1 .. 1,n, ~, ,,. , ,~'<I• " I• • t>r 
, '"""""'' ' ~ ,., ,~., ,he 
,u,,,,,,,,..,, '"" '""""""""' 
,t" I\, ., "'""' ·"''' 'r'<''""""' 
•nJ .,,! """". ,~,1e,.1.,n, '" 
~:~~~;;,~·,~ ,/ ~~.:·,~::•;:,,..,;~• i':n;u~,~' h•~~'.'.K:.;1·::,,~~,!d ::7• d,;·~tt':1~;~", I~;/ "';,\~~~:~ 
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VENTURE is Looking for 
a New Editor 
Next Year. 
If Interested See 
.. u ,t ......... ,, ... , ... , ...... .. p,,.,.,,,,., 
,., I 1 I"" I .,n~""' 
"''' J''""t' •••· •I ,~·· ., ' 
.. J ,,, , .. ~ .!, '''·"'" 
Greg Weyland in Room 13. 1 
' 1 
, ... : ,:;; ~-- ~ . -~. \ ,_<~.- .• , Sll~' FOL K JOURNAL LETTERS Dear Editor, 
Jwcnl y YCllf •1 0. 
J.,u,n•h•m m•i•n wo uld 
1nd11•1clromcol••ndcn1c, 
1hcbu11-offoum•l,,m. 1h•1 
1 h.-rt· "alway) .1 ha rJ ,on· ol ,1tHkntli al SurYulk "ho "· ., , lhot1ld I say ...... 
reall) ,;on· at>o ul ... h.11 t!,U<'' on h.-r< I h" " ,,.ually lh<.' ,...-..,apu "'"'~· .-hc1he, u wu 
~m,• ~,.,up nl l'<Vl'k wh,> ,onlmuall)· fin.! th,·m .... · I":" :;~i;;::nc. <:e>p)' cdn!n& 01 pmol 
.lmni,! alnm, r .ill th,: ""'" on,oh,:J on makoni: J proj<'(I :i rod•) . J.,..rn,Jiim mOJoB 





h:~:.';~·· ~~'''.: l~,:11~~\',//,:< .. ~~~·~:::::': s~~J~~n~ ;;:i~:~·~1:~:;~~Y 
ht-...1) ·· Sud, J h.1pr,.·nm1t h.t, o,:,·un ed IO(fay !1'hy 111 :11 rh fat' I ••f"lllll' 1h11 
Sultol l I t" ..._,·n,· ,..,~ J , eu.!,·nl i!O•·crnm,•tH n1<:cl1n1t •llhouih lourn•lwn "'IIIOB aro 
I ILi) u,uJll) norm.ti u,:n, rr ,·n,:,: hh pa...sc,J JU cn\ 11 , y ,•;u br1n<h1ni oul. 1hr ~11trkuhlm. 
;,'. :
111,~t~~':11:~:~11 ~p~:.:~:11~::~~t~~a~:t~,·~:~: :.~1:~ ~n~r:'~*··:::.:~r :: 
'.~"'::;,'::n,-~; . ll,· i.·mun,· 11<'\I )~.tr·, offlmi. o t th,· ;~~"'=':.:~~~;. .. :~ 
A 100<! rumplt • llut of 
I tu• u1won,•n t, 101 th,• u lt,,,. 01 p1,:,1d,·n1 w,·rc< 1hr 'lr<hnicol Wntcrj Joumolum 
/,l"'l"ll rl'ly l,>J11,·J on 1h,• ,r r<,1~1.·t" ~ ,·orn,·n, ()n !he unc pr0'<'1'1C't 1h11 ,..,...., wilh 1hr 
h.tnd ,. ,. l uund t..<•· 111 \111d1dl. ,uncnlly !he ~:::.d-;0~
1;:.r;:1;:::p:e= 
V"•· ·l'n·,1tknt . hJ,·l.,·,1 h) 1h,· nu11,· ~"""'l'\l~t,n· 1n,·mb,:n, 1hr r rchn,e•I wnrn would h"' 
~:::::~h~~/,~:J~•:1:.' :~:1;:,n:1;:".:,~:,..u~~i,~.:·~:1:~~~:. '~;~II ~~;!2~u~r':;~2::i:.:.:.~:: 
I ,,Jl., .. 111~ !11<·w '" II ,Jml1J.,u~ ,.,.rt' .,.., ,· r.ol hJI) Jtl h'" ., ,hn b.d:pound 
:;,•;~:::!:::":, \::: .. \':•~,'~::~:::,::'! !ht·) ... ,.,.. ,,..,.,, ~l't'n rt,.. : ::~·:::'~ .... lh~1<
1
11c:n: 
lkl,,n· , m,· hJJ .i , lun,,· 1u .-rn ...,~ ·· t l~h u.h.tl J 111111<1 wool .. 1111•• lo ••kr • 
100'UnfflCIII COU/"N ,nlltad Of I 
..,..cd1<doarna,llhpl<y"'"" "''-'"· · 1tu· ,·n11r,· rut1111 '"·" 1111,·,I ,.,ch th,· '"o"I ~.,.,.. o r 
1h,t<m11,·r I t,.,,.. , .... , .,.•,·n \ mu11<rn "J) hruuJ!Ju tu ch,• 
lloor hy lh,: ..._.,·rd~r) o l 1h.- StuJ,·111 t,u1crnmcn 1 d 
cou1J n" t t... hoih,·rt·d lrymi t o d,·lcrmm•· II,·, o.irnd ,\~ 
you ma) ha,~ ~l1 c11Jy guc..w-J . 1111, 10oa, nur , uu· o t you r 
11,·.-,11~. ru n-ol•lh, .. m1II motion, lbthcr ,1 d,·.trl) 
Jfprt->t" nl<J ont ot th i:,mO!<t t.t,·1,~11 anJ .t1 lw1tm.,I) ..,.11,~h 
po wn pl,)"!> I hJ•c .,.•,•n 1h,· l,o~cnrn1cn l ll"-' 1111, y,·:,i, Jn J 
h-chk Jt1,•m111 tu k<cr Kn.h lltlro\11a lrmn ""'",.,,. eh,· 
"'""'"1r, ... y H h,· OIJl)O>a l lOn UUUI r<' ~ll y .............. Ji 1h,· 
"'Pl'""<""- ,•I '- n m \111 ,h,•~ .,. ,.,,. '""'JI c, , ,n·.111• J h, IJ ,. 
,.t,,,h .,.,., ,1, 1 ""' pnrn,c , 1,. f' r,·,1<k1u "' 1h, '>lu,l,· 11 1 
1,.,.,.,wu,·111 h• huld JII ._,.,u ,,. ,. ,,111,,· m Jn, o ther 
oriwn11.1t1011 . t,,.· 1t h1• d;a, ,~ t J , luh ,\, J rt11nt n1 
inlorm.1hnn I nttjlhl a,ld h,·n· lhJ I K1d1 lld1' ,\11J I) the 
tl<'l'ol) r,· -1.·lnk,tl'r,·"1kmut lh<'rn,,>1mnJlJunmtl.lJ:-., 
1lc,pu,· J •.1]1Jnl rlfort h) lh t' lkU "•\ 11.1 , .1mp ,1 
11pr,.·J1<·,t lht' mQl1 (u1 ,.oul,! 1'3~~ nu ma lkr tm .. unta or oh 
• ,·r) ,1ru, 1urr ""J' 111 J lJ • I r,-,..•rl .,. .... ,, m,:111h,: r, ot th,· 
:.;~;:·;r:~n,· r;~,t::, , .,,;~c r;~~-,<:i~~~~~ 1~,.,:!~ "1~11lu1111 : 
•ut11,1ttll'1U01 11t11 lu hnlJ lh,· ~lc,:l1<1n., 
l u 'Qmc u l you ,.1,0 re11J th1)art1d1·. 1h,·,·n11r,• 1,,u,.. 
I, nwamngl~s, Jn,J )"Ou r,:Jll y coulJ ,·.t,,.. It~ My ,on,nn 1, 
IIOI wnh )uu for . m my 0 111n,on. you art• .!l'lk 1,·0 1 m the 
~11,· 1t11ng ,,.,h,,h , .1 n rtall) cJucJtc )"t>U anJ tha! " 
ln1olvcm,·n1 11111 lo lh°""· of you who Ju .::ire . rc~J m) 
IO'ctr(b ~Jr,· lull) JnJ tknJ< ru, yuur.~:11 wh,·rr 1h.- miu>•••r 
h1·, Should ~ ,.di ,;onim·cd hu1 ,nci1k y tmk d<krm111,· 
i.•ho o ur offK,·r i. ,h.tl1 he-" It 1>eclll) l o lllt' ch ,: b,:,t man 
, hould ,. m :inJ of !ht' n~JOflly •t:lc,;b ll 11<'r;o11 who I) :i 
1-.nown ,.-orkcr . !hen pc-rh:iJ", !ht ... ,sdvm of 1h,· mas_,;c) Cll n 
,:mdr 1h1s \'>U lh ful ,·:inJ1Jat ,: Why .w,ou ld hlacanl hatn:d . 
f)nh:ip, .-,·co J~.tlousy. l,c- J Jc,·1dmg 1.t,·co r ,n :in d1·(11o n 
lh:11 ,..,II <'ffct l :ill • tud,:nls n~\I year' 
Oh )"C). lh,:rc I) on,: ~,Jt' commcnl I 1<,·uuld like to 
ffl3kt Jf dc,oou) polm,al111 ,:an•art' being usc:J no w. m th is 
mm1i1turc ruodd of !IOC1Ct)' we call th~ educ:.illon~I process. 
JUS! what mnn~ w,11 thck' !tam,· people u~' to rca,·h :in ,nd 
when tht , t.ikn· ~rc :i b11 more 111111ort:1nt , :u 1h,·y 
SOm(• hmr, ar1· 1n 1h1· world noi mdu,1~t' o f th,· 
cmhr)" .. '-'"'len,·,·01 111~ Uni\1·r,,1y ·• 
lnth< <.urof1 ht1tuckn1 of 
llro.dcuun1 ;,c,hap1 aSpcuh 
cwr. wot1ld br ..... but wh y 
an Amcncan 111<1""7 COIi,. 
when Ame•i.r:•n tliltory o 
•«1u1r,,d of Ill MMM1d<u..-11, 
b"" 1Cl>ool pado11c.1 ll1hc 
11udcn1 ... ,n1td 10 takr 
Amrroc•n lhuory q.Lln . n 
""ot1ldbr urrnh1m t., 11ke11u 
::u:~~:::· .. ':.'~ ~~"· ..,:::;t•J 
All <> lhrr u ... Hf"' "'t,,.cc, 
~-::d ~;:.1.~:::a~~'{;\m.:!:.: 
Lnr1,1utr Wh yca11·1l1h.-ncbr1t 
lra,t • dlnlcr ut lihr"" ,,.. ,, 
..,t<,r.h 11 unr nl tkn1 "'OUIJ 
h•>'<lt>br11<4uucdto\lrw 
A,l'hurosnph, ma:ino. •h< 
r<411u<d cnurws wuuldprob1hl> 
be ......... bul ocn1111I) 
,..h,.r•crtl'>ry ,nu!d br . lh< ) 
"" ould n o t be Sprc r h 
t ,u••,~;;""J~u';;,~,:,uimcul11m 
JU<:on·, ha"(" 10 br bro~rn down 
:::;t:?;,.}."'o.::fie :;;:; 
c,f1hrn11d«11uurJandrloct1•• 








~,nor llullolt "1 p,.,...n, 
Journdiom curncJlum ,..., 
lk•rlorrd1ppro"m .. ttly1wcnty 
yun, .,a, the nttcll of the 
JOUm.lh~m prof""11on 111"' b«n 
c h1n1cd ,n wvual rei,p,,c11. 
lnpu1 ,culu , 11ir dr.,lnd for 
new 1p1pu ,cpnfl~III hn 
Jr«e1"'" "hil< op~uit,11u,n 
pubhr rcL1l ton1, b1<•deultn1 
radro and l'V wn111• •nd ,n 
.l.hrb11n, C'ommunoc•Joo1U1 h1vc 
1nc 1u..-d "iccord1n11 y. four 
1 .. cho, 11rn oiconunlnlton 
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CUlfl t ulum ,\ , u,lhtc 
..,.-.1orn1cnr .:-• lb 'f' 11smJ 
ccou,..-, p1,..-nllt ~•·.-1,bk al 
Su fl o ll ud lm•f•on tn 1mpl<m<nl 1hr l"fOP OJC .1 
:-::~~~:u:~d~:. · ~·( .. '. :i:~.>I:: 
tmr ln1 ,n, n,.,.. h t ull ~ 
mrmhcro 
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Saturday , ApnJ 19. 1969, provided lhe m051 fantastic 
SpnngCona:rt Sufroll,: Um~nJty has ever witnesaed. The 
talenu of th" BrookJ)·n Bridge and Duk! Ff)'e were 
ou1s11nd111g as 1he audience pro•ickd weU-de,erved 
standmg ov111ons. Those people who were not Brooklyn 
Bndgco fans t,e fote tht concert were certainly fans of the 
I! B by the umc !ht concert had ended. In a preu 
,onfc rcnc:c hdd carlin that day, I h.ad the pkuure of 
meeting and talktl\f, wil h lhe members o f the Brooklyn 
Hnd~. The group u; comprised or elew'cn very talented 
you n1 ptople 1cn 1uys and o ne girl but ii reaUy is n<>I 
what it soumb hke. Thdt hit record, .. Won:1 Th.II Could 
llappen, .. IS 47th on the National·Populwity Charts and is 
,nc:Judcd 10 1heir new album enlilk:d The BrookJyn Bridfc. 
This combo ts o nr modem group th.II IS headin1 for the 
top and will not stop un til ~el'. ~ t lhert. ~ 
ptrformancc of David Frye was lillarious. Mr. Frye . ~id 
1mpcccablc 1mpcrsonation1 or evc-ryonc from celcbnllel 
suc h as James Cagney and Bun Linea.Her to poli tical 
figures such .u William F. Buc:tk:y .and Ri~mt . Nii;OCt. 
l)aviJ Frye .provided not only the voice or hr1 sub;ect bul 
al!() the fa,;e. Aflcr w11chin1 him, one would swear th11 
h1) fa~e was made of elastic. The Spring Concert is an 
annual event sponsored by the Student Govcmmenl 
Assoc1auon 01 Suffolk Univenily and lo this )'ea.-'1 
S1udcn 1 Go•t'mmcn1. ,n behalf of the enlitt Sprina 
Concert .tud1rncc. I utend a vote of thimks for prov~in1 
ancvcninl!Ofl!rcatcntcrtainmcn1! ) 
l nca.wyou wo ndcrrJwho 1hcwu.ren or1beredarutiom 
.,..e,rlutApnJ IJ1h , 1hcy•cn:tbc'lbiny•rfftc1Prttrmm1bcnof 
h 11 t.app• lcpa,Jon. a:lobnt,rc their recopihoft by the ~ of 
I nr,een. hu t.•111'1 Ep11U011 . 11K W..- .. uoaa_l IOCW Fnteraity. 
brc1mc s um,a. ·, rlfll IOC'ial fntctnity , .r1n a,: 111.orutu of llard 
wor ~ and patorna: by the t~artcr momi,.,n. llldu.td Comer, I SaucN 
,..ho m•de th<" ,nu>&Lc:onurc"I •ICll lhc .. 1oonll0f'l,UUU,tiorl,ll tllc 
fou nlk1 The fou, 10p offacn o(TICE mo: I ba Hook, ,,._,._1, JOl 
~;;.:;;rv~/:;!!:· ~c!,."~~an~t~ ~OJ!! 
fmrm,ty "'blt!h wlU bt,,...fil the 11 uilcnl body u • wbDlc, u wdl u 
r"t· brmhcn Al prnc111. T"E ha• rourta:11 man plrd- duo 10 
,urn11hcn1hr o fl"IIIUUon 
Un ,..,. r,~1c,nu 1 Spo<H Scene, l'h, Alpha Taw bu btt=ii"" 
mo,·~ 10uh1hr•m•al of11Hia&.,A"L~~M>(1 am 
•nJ ••• unJ<tuthl 10 1h11 dar t ln lbc finl pmc. "Ph, Al u 
Jefu<rd thcbrothrrsand plcdp:1ofT.,Ji:lt,()paEpllilonby•1COrr 
"' 10-S A 11ronc dden,c ind ....... b1tllfll pfO'llOCd 1hr M-,Y 
<lcmcn1,forlhev1ctot}· l nthr11:condoot1t,"1lot111ni.Pb1Alpb.l 
!au p,ow,J ortoroou, once ... ,n whc11 they olc(c•tcd 1hr AJpb.l 
t"hopl <r ol ' AT lh11hn& from Emenon Collq.-l . Tbc: Suffolk 
~~:::•b;a~ ~~:r ~~f.1{:";~" .. ~~:-!"d"i!°!i I~!".!:~: 
P11 ch ,n1 c, fProMle111 Chrir,Cik. PluAliilwT,uprot1dlytalboflltt.,r 
pcrfr ..rr<rord1ndop,,nl y wrlcatnf.lalltt<.allrntrn 
t :amnu S11n"I S,anu 1w. llffn • bul)' M><orliy Iha ormatcr WHII 
lhc Mo1llc1 and 01up1u lbnqufl , tcu .nd ..-i ,mpo,untly, llw:u 
nuoon1Jprottc1 - Mrntoill•taui.auon. 
Thr ,omruy'• wffla: p<otc,;:I ..... 10 ..&., rnoMy for the qcd 
•r,d mcnl•lly rrl•rdrd eblldn11 ar the ll cntaa,c IIOUJc m Sakm. TIie 
,ul•dod!h11hy 1<lhnaTiddleyW<nt1for2Sctn111b,n 
Th"JIIM1&renurusa•1 ol m.uw.:.'.bu1uwcadoflf&*1Ad 
Jba.,oyouh.:rwcl,'lt'arclawhlcb.,c1oddlia andlffl&lletmb 
"hoch arc w1nb plu1 • launch,,,. pad. TIie oto,cc1 o l tbc PIM 1110 
L1unchthcw1nk11n10 1hrplu1w;C011IMnff 
TheprQ1CC1W1111,rca1wccc-.Al11bemoc,cywcn1 10 1hr 
llcm.,..uou .. 
Thr l..11tr~ Club·, rlfll ~c., 11 npodly comia110 • doN: . Ill 
l<mpOrary o ffla,n, Jun rnc:lklwrd from upcncncc •nd •l kUI I f,w 
tiuden1, ha .. hcncf,11cd from 1hc1t work . Som.: mcm~n of tbe 
fanrl1y ha.., uprc,...d 1 .,no,:.., ;n1crQ1 111 mak,1111 the L11cnuy Oub 
• ·"•c»1tC00 lh1n1,. lnthrnund1ofneryoncw~ii ,ntue,ied,i1is • 
an,naclub / 
Thr t.ilrrary O ub II oot1 Unually np•ndu11 111 aamton. Poetry 
'! lht fute11 p.,..1111 r.,Jd o l onternt On April! ), ll>c)'spolllOrrd 
lcu1cnr: Y•mn11on , 1 Bo11011 poet and lloac,n UIU'l'CnitypmfellOf 
Some of hu J)Ollry may nol ho"' b«11 prinublr in the Sllffolk 
Jou,..I . but Ille« u no qua.11an !hat u prOVlded • rdrrshlna 
01ckt11h11011u<¥n1 lurt11ry1nlert1U Allr11d•11a:•1 1hc 1tc1uro ... u 
qunecncou~J.11W•ndnoc,,..,lcf1unaffr,;1cd 
A Poc,! ry ~ri<lhop tu.,. brcn cn:•tcd 1opro•wi• 1nftrn1c .. 
J111J,n1• w,1h UI ,..,i..! fm 11lrucmot:1om1ndan 09pon11nuy for 
co11<1,11,;uvc crn,clun rt.. Worbhup ,s opcra11n1 '"roniun<'l,on 
w11h Vtnl ~ hu,h ,s rdncd Ill' Gres Wayl.lnd Nr u ~fir ihe 
Wo rhhop hora tn anr:KI all mcr.t,,,n c,f l he 11n1vc111t >' """' much 
of rhr po,,Uy Mlhmmtd to Venture,. frc,m bulfnrll •nd law ,choot 
o!ud<nh Tbc rc "'<II ht o,.., mm~ Wortshor, Chis ye,r Anyone 
:~1:~~~d ,n J01n1ns. m.r) altcnd Tlir lime . d.tt •nd pl,« will t,,, 
"110lhtr ol thr L,1 e11t)' Club's r>fOJ<'Clcd plan1 ii 1 Cbildtrn '• 
l'layhou!llr Mfmltrn ,..,ll dirrCI and pro1h1or play• wnhdtildn:n in 
1hr Br•,;nn 1h11 Uri Tl>c1oalof11lrPlayhouJO: ,s 10 11vc Lllrrary 
Cluh mcmbc1> uuq:hl onto childrcn'i lUrntur< an .. . 11 lhc "'""' 
11 ...... . pr<fo11nin,urh•nctdt'dcomm un,1 y1u•~ 
Mo•~ cl•~"~ "'~ha, c .. blana '"'"'* 1t u,n11h rcy bo..,rt •nd 









............ , .... .. .., ....... ~ 
'.:~r:::~~1;:f 1l( 
"mrl<1 el1 hut 11.- , . ., u,,,.., 
~oulJ I>< "''"' 11,.,1,1, 111 .rud 
:·~~:';,"J'J 1«1uuoJ , 11d <kcuvr 
J.,,.., J.,11,nah.., , .&> lhe 
';''"" •;'u"", u '1.. "'' ',,.~n~y 
", ,..·,n• t )<•n olM, but "'" 
,,..,.,, ~u""'""'" 
lu)« l)ua.• n 
\,;lanol1<171 
C1rrie1l1a Rnisioa 
~ '"• • '1 ul h,lk ·, n«,,rn, 
Juu1n,l1<1n '"'" •"l"m ,. . .,, 
.l<"l"l""d•pp11n11n,t<ljl"'<TII) 
f" " qu. lh< nor.._ ol ,n, 
'""'"'l"m ""'''"'°" 11,..- ,.,..,n 
~:·":~.~~ .. ~~ ,:;";~ .. ~;:"~~'. 
"'" ' P•rrr ''f'"tl l DI ho, 
J,.,,.,..J ,. h,!r " """n .. ~11,., ,n 
J'Ul>h, <<l•ll"n• ""•d,-l>IIM. 
'"1H• •nd I\"'"'"' , nJm 
\1.,L,hnJ < o>n,111un1, , 11u,.,h .. , 
,.,, ,,.,,..,! 1 .. ,.,J,n1h '""' 
\1Jl' "" ~' '" "~" "' ,,.n,rnu,u"n 
'"''""' th< J,,u,n,I""' .., . 1, ,. .,. 
:~u','.~,~:~ .. ,:~ t~< ,;,',','~:; 
.i,,,.,,.,,,,,rn• ,.II, ,.., u"~' 
,,..,, ... , I'"."""· ,..,.I.bk .r 
'" Ir "I~ J!hl t mrr,,,n , ., 
,nirlr,.,rn, 11,.. 1,,, ,r,.«J 
'""'•"""' ,n 11 .. t,I 11·,., 






1c«n11n11cdf, .,.., ,.,.n 
m•)."' f1c1, M cruuw 1n hll 
c ~ruu,o n . b 1>I • ill Ii i, 
up•~-nk.1-11 l<> adnl~hw 
rnponte• Or, •• kall . may 
hns1u,r ""' be Hf'<Nll1 
,1udocdl<>OS111rr • conu~t,n 
,npon,c" 1hr problrm .-
d~11MCd by tM i-ewU""'rn,1y 
(onl•1rne<,o rl-doc.,.0Hallootof 
1hr <.:('(C . wU wllrlh cr 
rom munoco, .... 111 gc"n•I and 
~l<uturc 111 Jlathc .... , . i,,,y, nOI 
al'"• Y• b«n ""diicd horn , 
rrc d om1n1n1I,< u11,11c 
•,cwpo1n1 th< w,:Y v,cwpo,nl 
Scholarship Named jor 
a Great Lady 
l h I l,·111,1,.,, B,•,nlr,·.1,, d,.urm~n u t \ullol l ", Mudtrn 
l .,u~u.1~, ,lq,.11!111,•111 h.1, .1,l• 1...:J !ht· JI IL N,,, L of<,("\l'r.11 
""'"'"' ' "'"' 0<-1111111~ 111 Iii ,· l.1l,,,r.1 IPf\ JunllM'tq•lcn1h..•1 
\\1 t h r,· ~.11 .L 11• 1h,· 1•r,:w111 .i 1,11 h, .11,· h11th ...:hool 
, 1rn.iur. i,I lh, l.1!'"'"•"'" 11 .. ,LI t,,: .1111w,I al .1 mort 
111J1>hl11.1h,11, t••.11 lh ·.t,·H·~unrnl ,1111" 1lw l.,b ,tudcni-
"'I\ h, JIik 1,, ,t>nlr,•l th,·11 """ l.1p,·, JnJ '\lCt<.h !here 
><111 h..· .1 h,·1t.-t "l' l'"'hu111, h• 1,·,11~1111,·,·n"r uthrt 1h.111 
,..,,,·.,1,1 
,.,to .. , ...... is "' ,h,, ''"'"' 
n l,nl,· • -.,!<f>U<d .µ,n•I 
,1,,1, •. ,,, .n II , ,11 .. l<m m"" 
1!w,n11 ... 1q .. c,uunh<,,n1e1,un 
,.,,t,n'1•••l.,r1 .... n,1h<<n!11• 
'"I"'"'' llt< lrn~!h "' 1h< l•I'• 
,nJ lh< '11>d,n1, ,h,h11 "' 
!o,u,h,1 .. ,ntt<i..111,,h,,o,.,. 
<r<<d lht,•uJl>lhi,1l"h"f"",l 
1h,1 h1•,urtnl ... mno,nJo1111, 
l•nJ"•J< ... 1lll'•<nh,n,,11 • ...i 
t,,.,n,,J,•n,,ul<m'11<','<"n<d 
In'"" •"""""' 111,1 )0' 
lc,ol """< cmph.-" ... ,11 h< 
ri.,,11 ,,n , .. und 11, .. ,.nuu1, .. n 
l'l•n••r< .i,, .. 1.,.,nJn••J•I" 
""''" • ·•,u\1uul,<nl<1 ... ,th,n 
II>< 1,to.u,1u11 '"nhllJUl.i,, 
,,.,,.. ,,,1, ,,.,,. u pul>h, 
,dJr,,.,, ,,..,,,,, ,,J,,, 
l>r" J,,,,. ll1<141U!< onJ mu"• 
,.,,n1>< .. .,t,hl, 1n,,.,n,.••••• 
,,,.,r,,n, ,n ... mP"""J •II 
l.,nJ""l'''""h"b ' 'l""lln...,n, 
,,. .• ,,,1,111<-l!cnuuJh•IUJ<nl• 
•" 1.,unll 1nlc!<''°'" ,n • 
J'""'"1., ,!,n1u•J<.,l .. dlrro•c 
e,1d<n,,,,1,1u,b<1needcJ1n• 
,i. .. ,,",m ''"'"" "' llt< -.,,n, 
1h< J,r.,rmon! IY> l>«n 
lu11un,1,,nl<>••11nJ•h..Jr,:I 
'"' '"" ,1,1rm ,,r ·rwv,mmcJ 
" I'<' 
,,.J,1 ,•n IH">'hl) 1w 
,pphcd Im lh<'<" ,uur.n h) 
, .. n1011mr ..... ,. ,n uu1...i, 
o • lu,11111 1n 1h, ,pt ,:1f1, 
l.,nJU.,JC \l,he1he1,01uJenl" 
1,kll\ll Ill< l•IIJu..r;t to, h" 
l""""n , I hru.,drn1nJ "' fur , 
JUJ<.•n,.,1,.. ,.,,n~ .. nlwm1J e 
,,:p<l'lt,n, "" 1nllr11<ndon1 
'"'" ""'pur,i~ ,nirtr'1 ,n In• 
t.n•-:;:~~IRJ '" ,I! \luJ <nl• •' 1,n~:.~~ lh.':~,:,:~:·/t' ~~~I 
ll>r lnl'<1,1t• lrnl•I"< ,on,<ntr,1< 1>nlarn111Jlh10llpl 
"' '""'"'"'" " ...,.,11 ,umrl<•• ""'"''"'""""' ,nd rh" pn11c1rl• 









75c issuance charge ON ' 100 ........ --.,.. ........ .._.-
TMOS.COOKAM>N 
-. , I· ; 
SUFFOLK 
JUNIOR·SENIOR WEEK SCHEDULE 
Through a t,cques1 or I~ ,;,e Dr. Ella M. Murphy. 
Prore= of English. and contribu tions from her rriend, 
and former siudcnts. a sum of approxima tely S.4,S00.00 
h;u bcrn colle,:ted . the interest o r which will be ulll:d u an 
annual scholar.Jup for an outstanding senior majoring in 
tntt11sh In ordrr to m~kt 1hr Kholarship more subst1nti1I , 
aJd1t1on:,! cont n bu t1oni an: desirabk. Graduating seniors. 
focul ly and suH who rcmtmhcr Dr. Murphy and who hue 
no t yet ,;:ontnbutcd may .,1ih 10 stnd a donation. Gifu 
alrudy rrcrl'·,:,J havr ~antd Ill s1u from SS.00 10 SS00.00. 
i\ny amount no m :i1 1,:1 how small will be welcome. Please 
1 
makt a ul ch,:cks to the Ella M. Murphy Sc.holanhip Fund 
1nJ ma 11 to th r Accounling Off,cc, Suffo lk Universi ty. 
~.:.~ d::.;:~\~ t:.:d::i:~~: 
~~·i::~.: r:t:~!n
1
:' ;.,;d*:~" Hr 
~v;~ hr•~~~::.,,-,f ~r,uj!r .~ 
pON,lbl< 1ho!IPl$anll ' " l 1 !11~·· ·ht•tl111•li•· ~upt1 rmarke• 
olK"ll' ll " "' unae ln•orlr.•br 
;':r','~4 i::;:~ •~1 -~~:.'"~~~ b)' Kalk Pun·is 
1how hy Norman oikr•nd Lr 
Ro• Jonn. ro, eu1""'' num~; !;':}:::~:(!ua 
ThUI ,,. ., prrm;nl d1n1cn their Ulic k record M> fir . t 
u •n11nc .. 1rd by b CCCC- 111d 1hc yea r party", A larac SU 
NUC.. uw:l..Jr tM 1<ndu11:y o f a f tht bcSI bands to ever 
upt"<tln, o r .. cc f wn.hn, 10 Ai.celWOn ind Dirty Ja 
conform I« claw[ pm,c1pk.s K<ooy -ub<o). To 1tv-l 
th•• may or may nol f11 11eh<>n •• -, 
lor 1ho1 i>artic11La wn11na. u,d were lfVcn 1W111)' free with 
111< m<>rr p,ono11n dU>doce..al 2S cents Ind 800 lbs. · 
~o:~~!:::7i~;;I:::::; rdr~;;::~·ilh the 
the P:arty Cammincc 
Wlclthlm. Llny Blad! 
an '::,~~=ualc<>~ ""'::~~;.rl~ Rock-Sonics Inc .• wh? 1 
:;•r:!:'C:~:;" ~·· .. 7h•:...: ::.::i~. ~~: ,:t.,hj 
..,_1111111 ,mpon•t 1« 11y. 1>111 d1nl'C lloe>r. When they 
I dtfy ynu 10 llfurr n 0 111 ·• technician, drcidcd la puU 
S 11ch an aunu... kad• to effect o f s.Jo,,.. mo tiao act" 
~,'
1
',",;~:;,:~":~:tj0 ,'",:"~f;~\ Bro then of TKE ~· 
;,~";i.:~~?°:.,."~~:;~t:•:: ~:~~.:'.'°!~; r~~~ E~ 
"°'1, .... u ... .,.,,,..11 .. 1...,a Hrtendrnfot" lhlt f1nr.st1 
~~-~:fl~i1[~&.7'?:~ • ~~~~;r:~a::~~;::~~I 
11m ro'!n1ry . •ndl,n•lly wh<!hr r.:.atunngGuyOrmand)'. 
ll and bt1n,,./ulh£ •.ho..,.hr 
bat rr l•tn 1<> <:*hen N0t 10 
1rla1< •I , U ll IC) dr,.u oy not 
-0nly .,.,.·, .. 1r. "'-'' 1llt wh<!k 
concr pl o f mH ,., l•a,n 
J111<1, "C: <>d ~rr•trd maD 
brcou,r hr..,,.. i1i..1isf,.d w,th 
t hc....,nkry'' 




11 U""' S,,manhca •nd , 
1.nic<>snrllY ,n Comp<>Mt,01> 
c~-
n Plan,,~, I deal 
Co mpo111,on To 1boob 
J ) U11n1 Rbcto nr ,n 
Compo.m onC~ 
Pop, 
•1 Tuch••• G rad111t r 
s1 11lkn1, 10 Tuch Compo1111on 
~\ llWll i'fipular Cullul< 









Colon~l l no 
Lynnfield 
Gr¥duauon 
bl l'he l'im ,n Collr•• 
t,..tlJhCOllfWI 





1.o<111t.amsf or MJ.T.i 
I) The ('11ll11nl Elit llt'II of 
,:; ncJIJh S111dl<':II 
l) ~r w . Lcfl L11rr1r)I 
('n1~,sm 
l) tlow 91 udrn i, lh,n • 
t:oU•t c 
~ I ·t h r P a 1c n u of 
Ob,ct1 1n ly 
~':::::::,~ t,~d 
I 
iw~'~,;~~,: :.~: s:r::~;?i:Jdun': / :~c~ h~~~ l·••l!!,~tcMf •nd S111dcn1 
~,1,1~:1·t: . .,,;~~11:t~;1,:~1' ,,:tc\:1~~~;Jl~~;;r..a~~:: a~\ 1tu;:01~i~"'~::~:I 
1














75c ,ssuance charge ON 1 100 
TMOS. COON.WA M>N 
SUFFO LK 
JUNIOK.Sl:NIOR Wl:1:K S C tl EUl lU :. 
M11n,I• } Ju n,·'' 
K11onc111 ..i 
l h 11o 1,·1u J c\'1lk 
Sauglb 
PK"'' 
l1u-..b ur ) 8c:o, h 
l>u-..hu r) 
, ·cn111 Kuf S11h1 
~nJ Sound 
ll Aud llo m .1 111 
,. , ....it><onJ• na, nr•"" w •• 
""" ,..i..ur• h > 011,r" ,.,1 ' " 
,r1., ... ..... 11> "''""' " ' " 
u "l)oM,,..11 ...,, , h, .,ho ... 
«>n<r rl " ' mu \0 1 .. --., n 
" •" ' ·,,,..i rtr al <d m•n 
™'~•""' h• .. . , <1 ..... , .. ,...., ... ,ch 
1lwmonl n 
"r111 o.a1 1 .. 11n1ul1<>pK• of 
<1, ........ , .. 
I , >11lr r<'f< .,. 
, .. '"'9rlullllll"""'"'"'" 
.,..ic .. mfll>"""" 
II I '"" ' Srmulllo ,1ul 
''"" "'""'" ,n l n m p<H,U1on 
1 .... , .... 
: 1 ,1 . .. . . .. . , .... . 
( ,.m-ho nhub,.-..,ko 
.1 1 U\lnJ \l h< I M I<" 1n 
1 o mp<>u11<111Cn .-r, 
, , Lu ,h tnJ t ,n<I., ••• 
S11,dr 11" en I n ch l ·om"°"" " " 
\ 1 l J""' l'opulJor l11l1 u,, 
an d t U l 1<11 1 1 111>0 Ill 
1 ""'!';'"1i''~:'' ;•:;•,,, l o Uo• 
lndn.lll •"''"'' 
l ! Il l • • • Lol <Ulllf< 1n ... . ..,,, .... , .... 
':~,~:::L) 
,.i, ............... .11>1 





C060l. •• <Offl""'• ' .. ..,._ 
" ........ . , . ... , coonc,., .. , . ..... 
1<1 00Ne 1>•o.>-•S-a, 1\ail 
•o .. oon •,..•• •oo.•o-"'u. ,c 
1u•n ,1 on•~•••••~ "'1e11~ 
- • <••••,.• • nac• lc1< !1Q,knnQ P,Ol>l<l"'I 
,.._ -'ll,e......,..., M1-.., co.,,. 
...... , _ , . ... ,.,,AQ CN-la-••M -tfl-""'"' "" -··-~ -<- ·=-....___, .... .......... ,io,.,....~""'""'··· 
W,ll,ll'l<l e ~ li!yl000CO"'l)Ul,upt09<l """ l"11,,.,.. tanll911 
I?t~f~f~f.§. 
:~=~-~~'!.:'.!"c..:!.~~ ... -=~: ~.=~r:~~=====~n=:~== o.,,.,.,, ,"Qcam""'""'" "' "'-c.ountry lne•• ••• ,,.o .. ....,.,. "'cnooM tr. one,...,,, ,;o,w..,,.n, ...... 
,1ut>eJO,-J.,1,JI t- l Z A~ - fi, .,,1 
• ,;ou1 t 4 ;,9 9,12 .._M ....... F" 
!01,,,.,0U1"<>• IO • "'""c..oll ~ 0< hll,n11\e__. 
l'rum 
( ulunwl Inn 
L ) nnhd,I 
I ! I h< t ull ur~I I i., ,.,,, t>I 
,,..Ju.h'lod ••• 
: , ' • " I ru L,rru" r c,,, .............. c.o,.."",.'Cen•• : 
I ::=:::.:::.::::.~: .,_on _""erwo• l \1 11 ,, .. 'lll"<l~nh lt" n • 
1 .. uc-c 
4 I I ~ r I' ! <'l< h '<' Pl 
: ,n,n~!>"n,,..., s., .. .,., ,.,Como"'•'"'09'•"'"''"g ] 
,, ............ . I I 
I 
I ',·;:;,;;:,~ i~',','' , ~,.:;'~,.:.r,:, ",1,~' ..,:•l•:,~,~·~ :l-"~~n1;• ":,•:·;:: h::;~ 1,.i!:,,.:t·lo<T •nd ,.,...i.,,., 
I , 1 t 1 r "' !r,.:t,,,. ' "'""' 




.~,· t .. !'"""'!' • 1 ~, .... 1_.,1 I ..,.1,,,11 L--------------' .... ~ .,,, . .,.., .. ,1, ... ,. 






Repre sentat ives 





" c ,, o ,. fnr Bo .i o n 
l om ,nun !ly lhulopm•n • 
l "BCO) t1 Botton'• oHicw 
1n11...-c,t1y 11Cn<') lnewYCn 
pl>"t'rl ~ IUlt'I ..... of "°"un 
"IICI) HIUU rommuNI )' pcopk 
wor~1nt on nc11hbo<hood •~'"'" 
<'Cn1 cn lop,llwr lhclC' p,t<>plc, 
•t• uy ,,.. 10 ....... '°""' of 1hr 
IIIOII IIIP'fllptubltmo °' IAMI er.•~ IJ lr probi..mo of old acc . 
u 11• m p I o r mr n t •n d 
undrrr mpluyn,cnt,p001 o.choab . 
, n1dr q11a l• n1cd1c1 l uu , 










(Jei nman on Club3 










1 he Po•rfl 1 r ,..,. ,., nttli, lpt.&lo. 11'1 ptnon, • "'"'""'" ' 
... 111ntrc r h< Lp IO (Q1>lln1K•nd ca n ~ch tum •JIOI'• or lud 
U1'UMl 1i.dfo<1 • L•d ofhu>dJ dlddrcn u, outdoor IS"""''· • 
..... . 1Mn,forc, • lad. ofot•ff vo h,nl""'-1 CUI wOfl: on • 
c o nu .. ul1 y l11nd1 C• P ,11 0Dmm11 1111 y "".-.ktlH Of pbn 
pm1ccu pro1cch of 111\cttfl 10 1M • 1n1cnc$1 TM Lrtcr-,, CNII has lllowa • wid& tr:09'" ol 11 .. to 
flw Vol11nlcct OIi""' &I clllcrl y 11 0 11n l•r mo ll appul to llw - coa1c.,.,....,. •••• .....-.. C .......... 
AIICI) " loolo.111& ror voL11n1«r. pn••nlrll...., flca1blc: " ltuolt , a ndlul f ilm a utcll by lk CoL11111bu 1n1Malllllrt~ 
10 IM:: lp wnh nunmu ,,('oJCCh, "11 1n1cu"rd pc non, 11,1"' 11u1 inlipl 1n10 Che t1udc:n1,hcultr pnibkauof today fl'OIII 
,,po rn Mr,. Be l .. ) Sabir , ' allooakl r:ontact Mn Sable: al 11>< ,1\00C:au' pOllll of ...,w Aaoit,u da.ullC ialll - ..,,. fUml 
Mtcnmu o, Volun u, .. n R" AIICU'• Volulll«t Ofr,a , 150 1Ccmt1o tu ... b«• --'lllabo.011 S11111l1y,April27, ....,~ 
ff UL OIICI) o! WC)f l a ,,.mont Sun, . 1 .. 2,h ,OO. u1, H•Urriajall lM HIiia. a d .ac cu111pk of Ille Qa11111 ol tbll ablucl. 
••ailablc:," ui•MIL Sahl• "fur l7} Af ler an .,,crv,cw Th• S"nlh Sul waoelft•on M•)',. and,oa May ll . •1 7!30 
t u mplc: , a n>l un1 « 1 ran unnte vol u ntc rr• arc rdcmd 10 p,m, in t he Suffolk "lld>lorium, ck UtcAJy Cl11b wlll•owlll lllt 
u mpk danoc o• .u11 o , m....c: • t11h botbood p,ono,,.MI lo• rllm of tk ycu • .00 l"'- It k 1 ~ ~ bued OIi 
p<oJCCII 101 Hu• S1an d uW1u. • • ••hb o r hoo d 190 1r a m1 Tnrff1111'1urt,,c:llildhood. Tnrfha1 i1-,9'tk-Clt)llll'1"Cflill 
• n>lunl ttt u n lic:lp an ,U,1ru1r Orw.11u1.,... and wortlohopa •111 and wc:caelul uadnsrouad ma,,ir, prochoc,on al Ule aalin. 
1d111I lc:11n 10 read , 1111 u r • hllh be oc:locdwlc:d for wolantern 10 OoliJNIC 1maU 111chcncc1. tbc 51..ckau who Nl¥e •II~ 11K 
oc:hool dropou t or, r hlld h1Y1ns IM,Lp 111CCUC UIC.u knowlc:d.. fd1111...., •ay rathusilltk about coa1Clu1_, UIC arent.!11. Nnr yeu, 1 
f'IO bl• m• Ill odKlol , ICM:11 &nd1111duM.1nd1111 of eitu•OO. aoon,npcriea«dLltcrvyOubwW~IIIIIIOffolllM•mcwith. 
l-""8h 10 Sp.nub or Italian Addru•n, all polcllllal ~fuUy, inudlbcltcr1mdt1. 
,-------------~ M un1ttn, Mn S-"lc: 11y• Tbc "".-"er of tit.al r•u ', uktu1u llldudct.t u r.atctalUII 
- n,c Pl>ftrlY Protta• ... f0< SUik &ho• lly Dr. Vo,cl. 0,._ ol lk Ellllilb l)qr,at11Mnl. ol bitt. 
wclfu r 
t 
your Umr and •illJ and lot toun abroad Tb( lul m«I .. will dul with 1M dcclion ol 1JCXI 
Would You P.a 
1c1W\ 1Y1 I)' and b11 auli1y 111 yo1'1Lhctll)' Club ofr,an.A11y.iudc:nlwhoinlct1d.ll0Jotn1,nl 
tc l llfft 11 p romun ,re.If! ,. .... CN ti jU.SI J.IIICrulrd and WIIIU 10 ftacl OUI whit it!. .U about 
1"1ttle sometli"1ng to """cntudlfll ol lbe111acr aty , Jhould1t1e""1 .... ntrttt1111,Nowr-arcrftll(Nlftlc:f0< 1RU ... thc a :'."u~OO:":,i:::-~~:::d•~; Suff~"L~=!; ~.':.~~;~"!."'w°"ld liu1c: tMrtk h• fcDow 
get, througghe yoxuarmn?ext :::::::,:--., "" '""''"'' .,. ::;.-;.~ .. !"' ......... ,.,,., "" d ob ..... r« " '" 
angua e • 1,---------------. 
At lkrlnz. ~ 'have I 1«rct dcvu:c for 1ct1in1 you through 
llln1ua1c1esu. 
l t'1callcd11krhu1nstnK1ot 
He'~ a man who'1 peen do un1 of KCm1n1ly hopclcl.li SIU· 
dcr1u through dotcn1 of ~emingly im po!isl blc exanu.. 
He don 11 by fim findm1 Otr• )USI ho"' bop:la.!. you arc. Ihm 
I he 5,111 .,,-,1h you i nd , ·,nual ty t,n.in ... ·;nhel you unul you DOI. ooly ~peak 1hc lan1ua1e. You undcnt:md. 
Of COU()C, all 1tu1 cos11 1 dollar 01' IWO 
flut Kcm1 ii could ma ke 111 the dilkrence bc:lwttn 1.11kinJ 
11,1•1C1ftunk1n1, 1t'i a smallpn« 1o p1y. 
Berlitz• ........... -......... _. 
11 ...... .., ... . _ ,. s..._ ... ,_ ....... ...... , .... -_  ,..__ 
PARO))Y OEABLINE 
Friday . May~, 1969 3:00 p.m . 
Leave copy at: A. Room 13 
B. Dick Jones'Office 
C. Sw it chboard 





Alll U ,. luoo.,,.. '"' '"'""'~"" 111.11tll1 1' 8U1hJo111 .. 11 .... 11 
.,11,.,.....,..,, -..,nc) In dr-.:n 
l""'t'1) u,p-1 ••ro• .. 1 B....ion 
ABl"II """" ,omn,unll y p<Of'k 
,. ,,. ~Int ,n M<l$hl><><h n,od a,·uon 
,rn1er, I ,,. .. 11w, 1hc-1t l'<'<>rk 
or<lfl•"ll '""'l•r.OIM<'<>l •tw 
,.,,.,t '""'"' l""l>h-m• ol 1nnc, 
, 111 ht<' 1110M,,11,. "'<>id ,_, 
"n < n, p Io Im< n I • n ,I 
undr<r1nplO)nM'n! I">"' .._1.,~,1, 
,n•dt<ju ol < n,.,l,c o \ , 11• 
..  r1/.',. k'nt ,~, , ,.. ·:t, ,11d 
'" h<lp ,.,,h ,ummu PW/<'<1• "11 1ntr1ultd prno,n 
;; .. ~:,~;, ~;· v'.!:~;.";:..,,.s·~~ :;:~., ~'::i::'~,«~"ur:.::.k 1 :~ 
_.. ... ,..._ac,n..,,.ltnlo lhr•ll>dcn1.f1aalt Jp<OOM:1,uor1<H1• r u .,... 
1h< >tude,u• poinl of .,.,. Aaotlw:• cb•- 11110 .....,, u1)' rlalJ 
..,.m, 10 Ju..- been ,ucCNd,11 alto. O n Su-.i1y , April n . .,,, allowed 
llollrl111"h 1hr Hilll. 1 ,·h.u1c u a mpk of 11M: a.em• of the. 1bllord. 
ThrS .. cn1h Sul wu"""'ncdonM,y 41nll.on W1yl1. al7:)0 
fl"' 1n tht Suffol~ A.,d,tonum, tilt Ulcrv, Ckoh will &how iu wt 
IIINoflhcyu.1. 4001lowt.11111fflO'f'lftlduonoloCYb-...lon 
INlfauo",u1l1 chWll,oo4 TNfhe1i&oncof lllt"'°"rodl10ffl'IW 
and wccc1allll 1111defllound....,.... p1C>du~nol 111t aaton 
ttr>l ••11<1 1 nl "'°'~ ,. 1,,mont Sltrtl U! Sl>OO. rot 
oud1blt :· \&J\ M1' \ ohl< ··1.,, 171 All<! 1n m l tt>l<' "" 
, umrt< ••<>lulflrrr,an 1runar •olunlHf• Olt rdtnrd to 
"n,pl<d•n, ... ,... ,11,,umuw, nt1th b1wh<>od l'<'f'llftnt l 101 
""""'-uhu lttd'1.ll t,h1ld1rn . •••1hho1hood pro1u m• 
a ... 1untttr,1n htlpan,lhltutt on .. nuuo,uand ,. ,>rilloh<>9>"'.U 
adull lu1n1u,0J IUI Ut •hi,h I!<' "'hrdulrd lo< ..,111nlt<n to 
o.hool dmr,,ut o , , ,h lldh•••111 h<lf' ,n,n:1 .. lhetl kno wkdlt 
f'IOblrm, ,n ..,.houl. ,.,. ., ondundrnUnJ,..,ofllltll '"' Of\ 
lnJll•h lo \pan,.i, u, l1&1,a 11 11.ddrto""' &11 polt11to1I 
l)np11t ,mall aud1en.:r,. lbf " udcnn who 1,..,. at1,11ded Ille 
fJm, ur •ery nlh1uauoc 1bout oonu""'"' t he 1(,-. Nnl yur. • 
morr upuwa«d Lurrary CJub wW p,-n• ....,... ol !hr. •me *111:i, 
IIOfl<"I..Ur , much i..ucr raulu 
_______ _.:_ _____ rnolun1«n '-I r. S.t>lt \II• l tw rrmo111dor of tluri 1u1'o calend&1 mdudCl&flllll1'tcCIQI 
11,dr oho,. by Dt Voad. Chunn.an of 111t E.,.iuti Dcp,tt\nMnt. ot hill 
co un ab•<H>d Thf L.u• mecn,11 w.U dul •llh •hr tlrct ion of nnl 
yu r'• L11,ctal) Club afhc,i:n Ant· 11udc n, "' bo 1111cnd, 10 Jotn Mllt 
yu, ot IOJ UII ,n1er,:11cd 111d .. 1111 .. ta ftad °"' whal ,, .. . 11 , bou1 
"'°"14 ottrnd •h" m<<llltil Na,.>°" on rnpOn•bk for mu.1111 UM: 
I 
.. !ht Pout! ) Pr<>11•., ..... ,10, 
Would You P.a.~ ::::,;~· ::.: ";.!':.,::: •;; 7 ,.1.,,n " prom,.., 11uu" 
Sulf"I~ Ln,nr; 11 .. b • " ,...111" ' 1luna a little sometliing to ::';;:~:'::::,~::.-:::::. 
get through your next :~:::.;; ::: ~:;·~::::;.'. ::: 
language exam? 
lh1> 1,u·, trmporary a ffoa:n •ould hkr to 1h1nl n, fdlo• 
mem~n and oll 11lM< .. ba IIC'lpcd IS.. d u b olon1 for lhcir 
coop<ut ,o~ 
,\l lkrhu. u,, ha,·c .i !'«Tel (lc,,.;c IOI acn rna yo,., through 
languag<" IC)~ 
11·, c ,allcd .11 Rcrh11 111~truc1or 
Hr\ .i m11n 11oh" ' ' 1oucn d,11.tn, u1 ..:cmmgl~ hop,:lr5, SIU· 
dr111, through do1cn, ol .cc111mj.l) ,mp,." -ihk cum, 
H e doc, 11 h) hnl h nd, ng out Jll>I h,._,,,. ht1pdc,, '"" n< 1hcn 
I hr.,,, ,,.,,h )"" 1111d urtu.i ll) bf,11n,,..,,1,a you unnl )'"' not onl) ,p,:.il thr l.inguaic Y ov unJc:manJ 
I 
01rour..:,allth1,,1»t)11dullar 1>11,,.·o 
Rut ..:c,11111 .. ,ulJ ma~r all 1hf U,lkrcn,c O<"l"«ll ,.1akmg 





Frida~. '\1a)' 2:i. 1969 3:00 p.m. 
Lt•a ve cop)' at: A. Room 13 





t-o,rhtmo11r , ciw11SUll'OLl:""'°"!tw:n1al 1'169do1,:1 ..... 1hf 
POOLSIDE H/I. WA
0
~~!~;u AT MOTEL Ill 
S11urd•y,..en1111, Ji,11t 7. 1060 
"l-01• l JO (_'()(' K!AILSA'ol DIIAWALIA~ORISl(S 
l JO to "00 l"OOLSlllt II AWA tlAN LUAU UNDER TIii· STARS 
~ 00 10 I ? 00 Mu ... h1 l'Fl l' ll ll~RBA'S BA'IO 
"'' .... 
"00 h> I ! 00 l>a nc,n• I<> l'clfl lkrb1"1 l)A'-<.' I AB Lt MUSIC fOR ALL AGES 
1111 MF~UWlli. SUll lVHtY CAS II 
Spart flbt Cll,,...,1)"1< Flltdna 
Fred Womp, fi•h . aallopl C l<ichd """"" 
C.-,olc ( 1nto nrw Cok allw 
s .. edbllm,c.cbalh l'o t••o..i..i 





Th< '"'"'' b11,uM•• """'""41 .,.JI bthrldal 1M1bticq~n, clatrmlbtn: ....tlbttmpk 11-10 
11K11lur ,.·nh o ldd1M1U!t1ttldacq1L11nUn<:n 
1>,,.. 1.. ... a1 • • • Spon,1..:ltn opuonal 
Ok!ll k S MUST Ill IIH"HlltD ATTIIF ALUMN I OFFICE BY J~f. ) rd 
Joboppou .. n ,hct 1nluroP1 
11111 '""'"'" "u,l ltu. 
111 mm,, "' llw fo,nta of 
C um.o11y , on ,:oucn..:uon '" 
AVMna. o n f••nu ,n 1:,,onan y, 
S" <lenond l)t11morl o n n>od 
,onllnin,on ,n 'u'""I ,n 
lnduu11r, ,,. '"'"" ' ..... 
( • .,man> , ,n het<I• ' " 
s .. ,1i"'11.and 
•l'l' l"'"''°n !<>1 n<ll Mlfflm<t 
Jub , Am,nc1n · l!111npue 
:. 1udrn1 S,n,o ;on 1 
non °p1of,tQlt b.ultl II offcru" 
,iw .. Jobil 10 llll<knU ,.., 
l~rrnany ,Snnd1nu11 , hi,lalld . 
Auacra. Swuu,Llnd. l'ruM:c, 
llal> . and Sp .. n TIW' Job, 
to>nlHI of IO<UII}' wo,l . duld 
"'"" "'"'" tr•m•• ... n1,1 . fat m 
l o !ht {"..,,..,.1 Alum,o A""'°"'too• of S<1ff~ Um-rwty, 
1-.. ~io.dp1t• .. 1lnd c tw~,nth<arn.,..n1 ol I 
... ,IJ tMr< 11< ll .. 1t 1<"" 
n•oL•hk u .. eu u }Ob> '" 
lrrla..., , t111lalld , hantt . l11ly. 
11\d Hollaed tft op,11 by lhir 
:"'<:! .. :::. ":'"~:::a°! 
u• rttn1l y lllldtnh comir11t 10 
L11, ...,. ,N,...,..,..,_, 
I- or tea >unotud,•lom.o.st 
1bur "''l' °""* Th< AIL.nt1< 
111,aUfh A tS·S..n-lCI" to 1ok, 
pall in llor ,ct.,.J Id, ol I lle 
P«ll'k o f tlM: .. ' °"n""'' n ... 
M1C-ofllU1pt<>1<'f;liusC111Kd 
• 11u1 deal of enth.,au.Jtie 
lftlffnl and ouppon holh Ill 
A11"';:;":c~:'::::: proa,am.fl.. 
bttnupanJ.t41oonclud•"'"'Y 




C. ftl'llle . .,, 
Fr11C11SlttlttN -:.:.-:-.=-........ 
•I.Ml"-· -·"'"" .-.- . ..... -... 
• i., .. .- • 1-"' 
......... • Clottul . ,,_ • Ollif• 
-- ----1 1'11- k. ~ .- -HC ___ t,oo _ _ - tu .. 11 . L-<1, . .. · 
U-ll. •-. - • - .,..~, ,, .... , .. -
·:.!::~' 
:.;:;,~, .~::,:
1""'7'~~ ... ;~ .. ~;::;~ 
,:.:~, .. ;"~':<!:.: :::: 
~ cuhud1r.,n,,,. 
n, .. p11,.,._ 011tuap.1.,..•m 
•• to aff"'d lhf ttudtnl on 
1t(lpot t11n1I)' 111 Jtt 111111,eal 
.... .... <:(>dla.l "'"h ' "" P"OJlk 
Hd cou1omaotE .. r0p< lnlhLO 
•&)' . • ,;oncn: ir effort uni.. 
ontt1c 10 1"'1rn..,mit1un1 of 1h< 
c11l1u,rofl:.,,ope ldrtl111nfur 
h10 orhf r w0tl< ,1h<o11,du1~.U 
1c«•••h•or hcr-a&' 
bo.arll. phu a..-.. , llo,.,w, 
111,dcnla ahOtlld ~up ,11 nund 
1h11 !bt)' w,11 bt•Olklf'IOnlht 
...... ,..,.,, «oflOffl> •11<1 .... " 
will noluull y b, ar alrd 
"""'d1n1ly 111, ... o ru,,. 
, onll111on1 lhouu. aaftl)'. 
rr111Lat10t1., , 1,,.1 prulccl oon. 
,..,..1,: P"nnlhl will bt "n<II)' 
co nuollfd b> 111 , hbo , 
"''"'"'"" of 1h< ,,,.,ntne, 
,n•oh•r d 
l11moJ1 cur1, 1hrrmployu, 
hawc ••11~ .. ,d nf]'< Cllil)' for 
Am<nan 111adenta lltntt , thir> 
ILon1tnwnlHf'1~1t 
l u t r,~ho , 101 1 .... SUI H ) l l: AL U"NI t. UAll 
St110 
Zip Code 
TIC KIITS WI LL BF. MA ILIO TO YOU 
lllhe ffl e, ,ou,home. off, u , etslud,o l11 lld ws1he SO -c ollt'd 
conwenl,o"lolo,n,od,,ntrend. rt. u, b,o.,1il,.. lch11,r1 ., ,ll lend 
,h...,sel••• 111 perfect hdnnOftr le, lhtH cho,u wh,ch com , , n 
block , w,,l,,cholfyorm1nnd110ld 1uM1 , loo• eoprop t1 ploc:t•n 
1h,conwNl1onolo1l'l'Uldern Hllln9 
-Youloo• tol-woy 1ddmu, d 1hu• IJPHofcl,o,r1 fo rtheu b1ou11 
,nd n , 9" ondcomlofl nndno " roumdro•non,o,N1h .,,,1, ,loo1 
:~1!'!,·::.:·::~r! !:td~...-~ ... : \:d~~'~i;: ,'::~.~:s bu .. 011,och•ely 
locker - $32 
Chair - $40 
f ~,~;.;:·;,;~l' Al-· ,.,...,....... l 
: ••- ·"'°'_,,.,J , Ci2 11, I 
:==-,.:.~!~ ·1 ·~0~':.'s.r1o1k U.iwenit )l ., 
: cblln. l .....,,.andtkll I 
l
ach chal,wil lw-l up..,.ehUfO•rolkCI I 









•nJ H<'U.and •rr Ol"'ft b~ IIM· 
;~;;"', . .:'.n::':,'':'";"".;:~: 
""'"'"'1) ,1udtnh ,um,n• ,.., 
l•ururtlhtM•IIUfflfflC"I 
1.,, tUl).,nlludrnt,m•<k 
1hr11 ••1 """,..thr 11111.ont« 
1111 0 ... II ... I \ \,......-r '" Ulr 
rart u,11,ro.:1 u.oll1lrulth• 
r>rur1< .. t111r..-«>uncror, 1hr 
............ h .. p,.,,r.:11 ... , ........ 
• 1•r•t dul ut rn1huMun. 
,nor,nl anJ '"Pf">tl -h 111 
,...,.., .... u,<llur"r< , 
1...-,1 ru• 1hrr,,,c,.m.h.o, 
i,,,,. .. p, n<l,dh,1ndudrnun1 
m"'' ot u~;:'.: .. ~~:I J"::.,"*':::J. 
;,.d";,u ,.omouffuror,< l nth,. 
,uy 1 """'"''" rlfon 0111 b,r 
m1dr 10 1utn oom<"11un1 ut llw 
. .. 11 .. , ... 11- .... ,.,. 1 .. , .. ..... . ... 
h11 01 hrr worl . 1hr ,1udrnl w,11 
"'"'' hu or 1w,..,oom ..,.. 
l><>a•d. plu, •'"••• llo,.oor 
>1ud,nu ,ho..id ~••r ,n m,~ 
•h•• tllr1 -.. ,u l>r•,,. l ,n,<1n1M 
I u,,,r< an <.:<>nomr •nJ '""ll"' 
,. ,11 na1urall1 hr .. ,ltd 
,,.,uJ,ntl) 1hr ,. .,,l ,llf 
,ond111on, 1h""" ... t.11 
•• 1uLo 1ton•. 1,,-1 r•<>1<.:tl<>fl. 
'"" '~ r,:rm,1,I .. ,u l>t ,m,·111 
,on 11 0Urd ~I 1 hr labor 
m1n111tor, <>I 1hr ' """""' 
1n•<>l•<d 
lntn<>ol,a..-o.thr<mrloyu, 
h .. r tr~"'"'J nrt,uU1 lu1 
"'""""' ' """J<ru,llrn,·rlMJ 
1(nn1111uNonP11<lh 
ft ( l~lS \till. l 111 )•UIUI) r o lOU 
llhtth•, 1o u,hon. • oll,u. o• stud,o lo!low11h• lO -c o U.d 
con• r n 1,on olo ,,,.odrrn1rrnd, 1heu bt,outdulcho11, .. ,ll ll!'nd 
the,n, ,rl.u ,n pt,rl•ct h o""°" ' lo, Th•u cho11$ wh,th com t, ,,. 
bloc~ w,,h ch,,., orms and 9o ld '""' ho, e o prop•• ploc• "' 
1hecon•Nl10,.olo1,nod••n u n,,. 9 
Youho- t ol-..01,odm,, , d •htu ryp n o ! ch on,lo, 1h.,,.b, 0u11 
,n de,,9"0,.dco.,,for1 o,,d,.0 • 1oumo1o • noneorbo 1h .. ,,h,hot 
add e d P•• :uon•l l ouch"" lh,. Col l cqc uol hos hun ornoct,•tlJ 
,,I~ .cretn ed on gol d 10 thr lro"' o! ,1,., cho11, 
lodi:.r - $32 
Chair - $40 
f ~.~'.!.:.·:.:;· ·;- , ··-··"- : 
: a.,- ""' • -"••• tnc.,i1, I 
11::n~d•m, chO'<'~h,r , .,,.,..,., I 
loh, poMdlaw <>I 1 1•1,d.u t ,1..-,,au S..llol~ Un, .. no11 1 "' 
: ,1, .,,..1uncknc..,d1M1 : 
i;::, ~:.:~I::-... -• nptt• ch~,,., colkct : 
' ' :""- ofuptv I 
:"-·"'·"'' : IAddte- I 
!:_''_: ___ ___ · Su•~- -- - / 11 •<<><1, ___ j 
'·~· 
Should Death Die 
b)· lla,wl \lriq.rn 
I w,1nl 1u ,h,n my ,·un,cnlr.iholl on lh" m111tc1 from 
th,• ,1,1mluJ .i r1um""" p,1t lh t,.,,11u,;c they h~•c OCcn 
Ocu-J In !he 1>01nt .,r ohh•11111 by cc,1st,k,, ,onu un:n~ 
,1r,,lp,irtl,t>t.·,,1u)l.' t hc-,c,1r,11111\'nt,,1l'"J''"'"1u;ol1,run 
u1• 11111111,1,. ,,.,nc '".ill wh"h lum~ 1h,·m '" ' " 11pponrnt~ 1n 
J U'<' l•'"H"1b,1l,umh.il 
II 1, Jout,llul tli.ot "'" """""' r,•r,on JJ,o..a ln 1hr • 
J,·Jlh pr11,.ln ,, rncn1i.· 111 t>t· mrl1dcJ on ,on\lctcd 
,nn11n:il, Y. ,: ,.,,,"1' ,11 """' lhJt 1h,· uol~ n·.il r,,u,· 1.., th11t 
ol ,ktnr,:n.,• Y.hc"" '" " ,J,. rml ,11n·c .ind where '"'' 
'<'CllllllJh ,.onnul ,1~h·1· 1 .. J , ,u, ... -n,uJI ,•,i.·nt ,, m 1hc 
,,1,11 ar,:,1 o1 clli.,o,\ ,._,.,, ,J r11al l'"n"hm.-n l P, tua lly 
,ki.·, .. 
tkrl' ,~ ... 1w1t "P"""" .,.,111, 111 10 1 ... u .i,m,·J ,Jrnr~ 
c.,..11 11,IIII 11' ""'" Jr ... ,nJI ot':n,und1"1...-· ,1:i11,1 .. 1o11nrrcJ 
"' 1•1<w•I ,1nll 11, ,nll,·, l1un ,,1 an,·,·do1,·, Jl11,11•1"1J:;11cJ 10 
h(- uwlul I .. ,. .. , w,ktl' llu-,-nurrl) ,1nU IJ~c :ii hr.,;idc1 
,~ .. ,._ h,1st,J on Jn c,.1r111n,1t1on ,11 1h• p«'hkm from ;i 
""" h um • ,1,.,.n,c 1-. .. 
11,h pro11,,n11n•t r '"'' 1h-11th• 
''""'" "' or1t•I runnh ..... n1,. 
,.,.. ut th<Jo<p,r•l•nd""''' 
,n .. ,11un1n,ru,n1 rruhkm• ul 
,,urtu11r l1n1 .. 1t1Uffl'oCl\lo<J 
l ~1dh1cnl alli,uLlt, •n<I 
............. bl• f'<'"'"' ....... n.1-
c,1h•t ...Sr .. u .. ,11, ... to.unu•I 
... , ........ . .... J '" " ''""'"'" 
"'""h h> m• l r an<I ..,,,... ..-,oh 
an111rtuuhlr , L1111,h>1hrlt<llh 
fh,. ,. 4u11< • rrm11l•M• 
rM••mc""" ..-klumtu,uuth 
t,ron ,., , .. n11 d<11 .. n,I 
,..,.dk,4 lo ,unlc\11"41 pullf" 
I n m...i puhh, 1>1uu tha! <>t 
fun u>nuol fut, .. ., • ...,,• 
,1t•1n,I nam,,..1111n .....,JI) 
1,nd• onc ,,.. ... , al'lu...-nl 
""""''"' ' " u...- an k4Jt.--.U1 
, Lo,m1hr ... conoa-ndm•nt10 
the I onu11u11on ...,ant«. 
non1 .iwon Uw rll.ht IC>arT)'I 
I"~ , """"~ ala,ntt 11 111, 
,ut1,.1t,h .. ,. , 1h1>1o~i.i,., llu• 
""oh,,. • ., .. "' ... p11•I ................... .................... 
:.~:.17 .. ;;::';,,..'.~; ...... '\'"11 
dnthpcn1II) duc,o«y11>m1,1 
",uppu,,cd , ., dn "mply 
t>o:uu.,.ll1• la•w1111d ..... Tbc 
iUu,u,110n conw• ,..._J•lrlr 
,.,m,n.i ul l,o•rtnOfkrapn • 
,ouplr "' fQ" •I<> 1n,1>U"1 he 
,oulJ nu\ ,ntsr,cn• 1n I Qlp1l1I 
••"" h<nu• hr l•h UBJl""hfl,ftl 
,nobt1tu,11n,thrla • f.-1iu. 
~ .. "' J11tk.,nnl) • '""" .... d 1, 
1uo l '""'" 1<n "' l•d>"c 
n,onu tr1. o,lrc,•ll 
tllr••WM>mol ollorSu,n,.. 
lnu11",1uW111nth•ttprdlly 
,n 1b u n.,.1llanille11 ID t•~• • 
"'1• B1· !o,o,... ohc low 10 • I 
kaot1r,usn1ir 1horul11rof1M 
UAWllkd .. ~IIOn "kll the 
•• , .. 1,uo1u1oonof tbrprobkm 
10 tllr mold>n1 Onp:n ol 
d> nun,,., . huwru, ;onli 
.. 11rnrc, Ill.at UIDt!Mld IIUI)' 
• .,..,,~ ra-11.ap, 11w wun 
tullud tlwrc ruLI) IO no ............................. -... 
•h•-- , t,u,.,nl1n,..1un1ranJ 
""""'"t'"'""' 
11.U hlM><I-Jht>"l ... nJ 
'1nt n11,1hl , ......... 1 IIOI !llr 
11u l!laJ'tt •hol11,onul 1lwJ.<•th 
prn•lt) but an ,nJd,nnr 
....,,a1<.lf1umunu,uwuntiJ sucll 
11111< " 11 on hf- Jc1~rm1ncJ 
,u,11) ho• ti\< ~pk frrl 
""''"''' 11.'ch.,•·ch.,d~II• 
n,otolunum. olbcll <Ir l •~IO. 1ft 
1,1,.,,.1,.,,..u, f<>f/lhf pa.i 
l,,...n,y rnn So.,. ,1 oppc;on 
tbal nn,lt• ol 11.i bll'• 
rcfu..ndum ""') ,orll•nd,t Bui 
lot u1hc1 1ta!r> to ,onun ... 
cNJ1111h.-n1nlh1>1tn-phcro 
of duuht,. ,.,....,.._ •lid 
""'""'""'°""hlrhl,nd ~-
l'h ·'" ,11,,~ I 1,, I, ,. , ... ~ , l,,1 Jd,.1•1, 
SUFF 
:~! .... ~;:;·;,,.,"',.~:~;: 1:::'. 
.-'-'·- · -··_· .. _~_,_ .. _, _.M_ :_:'_.~'_.~_~·_;::_ ..• _ •._,_- _,_ •. _._"TL..,,=-~-~~-,-~""1,,""'t"".s'"'}-~-~·-.~-.---P-r_o_f_D_e_'l-iv--ers-P'"-"'ap_e_r __ .J 
~;!;:.;"~,''i,:~.:·;:::.:· in New Orleans 
I ll,· ..-.and 1~,t aU 1hr 
"""• •lfll1n11nh1ll1 ul l1Klu,i 
"111•1 llw <l<•lh ""'"""' 
,onun .... , I<> M 1miw-,I o ,t 
,,..,,. "'"'""· ,n f•,1 .no <l-bl 
ahoul 1t, cU.uq Thf> bo:hot 
"" the huu of the pra~ l"-C 
••,rntlt ab<>h,twd hr 1M 
\upnmr I°"" of t..n,,... hnm 
1u11 ... 1n ••P•UI ,.._ al! prno"' 
h••boun1 °"""'"'"" w \h< 
Ju1h rcNl•r n,r lrpl '"'"'" 
lwh1~ l hnfl,.CIIU&II U<"dthal 
1hr la" al ,u111na kpl '-'Min 
l<JJUmu,1141 capHa1 p,lllllhmcnl 
rro....tn b1 11 .. u_, oulf,,,.n1 
...,1111..,n '" llw protr1<,n 1hr 








. hm G rifrin 




g:in . Bill Appel 
fllldkySullf\'an 
D,ck Jonti 
s,.rna ,oo,t pl,..- ,n tht Lrnn 
11.oum o f Ant hoay·, l'w , -4 on 
Sund11,Arnl!Oj 
lh rlorn« P•tMod , 
:!~1:: .. 101~./:: .. :o;:~r 
thconJ rocealM>•'""""'u...i1r 
,...,..b,rn can Ml'"lbo,. to ,lbow 
wuh 1hr ftm•kJ.cudt-nU of 1M 
..:hool 
One"""""' an.I 1u1y-on• 
nudcau , m hen. f•cult)" 
;;m::~c~c~at .:~ ~,:::-
rh, 10fo r , oo1r; 1h11 
orpc,11un,tr t prTK nt 1tw1t 
•nnu.al •"'llli• rc1i<knt Mary 
.Rl..r., .. n00t. _..,...tll<'dS1:11a 
or thr ,._., vi« Prnwknt "' 
lhuJ• o l SI,"'"'"· Judith 
Mdctho. ..J,..,,1 1hr n, 
P,1huw:l1wa,11roi,...n1«. and 
Dr. Phihp Mulv,:y, profrssor of ph}'U>losY al Suffolkt 
'"lll prc!>Cnl a papcrbdon 1hc Sixteenth Annual Mec1in, 
:{ :!:w ~:~:~~~~:~~:ic ~~1~;.e~1:C}:~~~~~~': 
"'The Simultaneous Measunomrnl of 186 Rhenium and IJ I 
Iodine m Rat Thyroid."" A brid description of the project 
ro11o .... -s. 
Bolh .:>toptl. 116Rh and 
:!~1~.:'/a 1a11r .. a;;110~':~~ 
simulu.....-li . h Is altudy 
1.no....,1b.o1Jidu,.lw.dlapostk 
w,I....,. u, tltJIOMI work , bllln D 
"°"'"°P'l'd1h.a11hc11Wm,nay 
b.o.-c .u,. 1'dded ldvuu.1~ in 
din,c,,J J.landu.lar uamla.u,on. 
Aflcr o,,nty.four llou•• tM 
1n1tn.1ll or, ua,f,~d tnd • 
mu1ure of lht d<pos,toon of 
uth ootopc, nudc h "I fae1 
thll lhc tb)-roi,d J.Wtd t1k.-. up 
111 C.rour ~ okmonu Oft IM 
Pc11odKl1hlrl~ucb ~Ouonnr. 
c hlonnc , luomnor ind ,od!n,I, 
hutfollo .. m1cum1nat10n11wu 
al.o d1Ko-<rrcd 1h.11 rtwn,um" 
ta~n up101hrumc"d .. ttr~'III 
,ochu Onr .,Julll•I• of 11111..., 
rltrn1um <lunnJ la •1vo •\If~ II 
1h11 ,t only ffm11n1 6-l • h11t1rJ 
,n the body ud cannot M 
ffUJ.Md la lhc J)'ll <OI. It i5 
pttdoo11nu1ly p""'d IA the: 
urhw .ond ,u or no• i,; not 




S hou ld Dea lh Die 
b) U11,1tl \\rtqan 
I w;int 10 ,h11 1 rn, ,un"·,11r.1 11 un un 1h1~ m.1 11.,, lrom 
th,· , , ~nJ~rJ JIHlHn,·nt, 11.1111, h,;,,~u .... thn h11H" 1><,.,n 
nr • .-J Ill !h,· 1"11111 ,,1 """"'"' h~ ( \'J)d")' ,011IIOH'"'' 
,111<1 p.irll\ h,.·,.1u"' 111..,.., .1r~utn,111, .,1,..,,, ,·,rnlu.ill\ run 
uratt,im,1 .1,1,,m· .. .,u .. h,,h 1111n, 1h,·rn mh•••1•roncn11rn 
.111"''-'"•nt>.11,umh.il 
l1 1, douhltul that Jtl\ ,...11 .. u, !'''''"" .1J,,.,;o1r, 1hr • 
,k.i lh ,.,...,.,1,, .. , 1nrlli,!•· 1,, to,· mn,.i.-J "" ~un<1.t,·d 
, 11nun.1h VI ,· .1i:1<·,· JI h.t'< ll;Jl lh, 11ul\ 1,·.111"'"'" !h.tl 
"1 ,kkrrrn,,· Y.h,·r.· ,.,. ,I,•""' a1n,·r .1ru.l "her.· "'"' 
w,·,mni:h ,.,n,, .. 1 .,~rt·,· ,,. .1 .,., • .,..,.,.,;ii r,t,·nt ,, m th, 
,,1,,I ;i1<'J "' ,· II "·'"' ll..11·, , .. pu.11 l""" '!um·nl .1,1u.1II\ 
J..a,·,· 
li<'n' 1, .. 1,..,., "l''"~·u ,1•hr- mt",,..,, .11111,·J ,.1rnp, 
,·.
11
h .. 11h ,i- ,, .. n ""''"JI ,,f .n,,11,,h,11•,· , , .,11,11,.,•ll<'n·J 
.. , ""~'' .inJ 11, , .. 11.-.1 .. ,11 .. 1 .111,-.. 1u1,, .111 i,- • 1..._,b1.,J i.1 
h,· 11 .,.•tu1 I ,...,.,1 1" ,l.11• th" ,·nllld) .1uJ ,.,1, ., J hru.iJct 
lrn•I. h ...... ,1 Hll ,111 ,·,J111111.,1 .. ,n .. 1 th,· pmf>krn trom J 
...... n tr,,,.• .1",on,< '"'" d< .. hl"'Ult) J. .... c,wc,"1hlllJU 
lo,,.f"<\l""''"" " tu,111,.,ohr "u1rp,""J Ou J.u ......,.i, 
,, ...... 1 """''"''""""""'" t,r, ...... , ... i. .... , ... .1, ... ,11>< 
.,.,.. ,.1 th< J<q,r,1 ,nJ mu•I 1lln,inl10n .,,m,., 1mmr<J•lcl} 
,.,,.,111,n1n,roru1J J>h•hk'm• "' I•· """J ,,t t,u,·rrnoo ll<"ll'" • 
""' hm< 11,. ,., r, .. .,, ...,nk,t ..... pk .. 1 ,,..,. •1u ,,..,.u .. hi' 
l n1<lh,,n1 o!lhuL.t r ,n.l ... ul,inu, 1ntc,.cM1ll•-'lptUl 
,.,,.,,..1,1< I"<'"""' ....... ,,,1,.., ,,...,,,..0 .,,.r,,.1,11 .. n1...a,r...i 
"""" ...tr .n .. uh ,,.,..., .. n, .. 1 ,,. ""'""""'' 111< u .. hx ,11,. 
.,,nm<nl• ,n.! • .,.,~,.h1k hi,~ J,.h,.nnti • m• n J•J II 
!M•,nl• ,. , .,,. ~r .n.i """' .. ,oh '"" ~ "'""' "" "' , .. .i .. 
• ,. ,urlnu~k , i.11" ,,. Ill< "'"h ,.,..,.,, ... ,I••••" 
I"" " ~'"'" • oc,m.&r~•~I< 
r"""''-"'"" ... 1,1 .. ,nb.o,uu,h 
~• •• '" '"""" ,kl1 ,n.i !hr,..,..,..,. ,,t ••• Suf'f<ffl< 
ro,11rlkd ,,. "'"'"""' •h'""" '"""'' ,u1ui1 '" thlS "'l"rd II) 
In,,,.,,, pubh, , .. ,.... th,,t .. 1 ,n lh ,. ..... ,11...,nu.o lo l•l• • 
~"" '""""I "" ,n-1.n.r • .,.i, 11) fm11n1 th< ..... 11> ,1 
:::~·~' .. :;•m::•:"' .~::!·~ ~;:,:;:'ll~•;;.;::.,•c~:u~1~::: 
;f~~:nt,,;'~:~:~:~~~;~:: ! ::~:~:~::::~~i:~2 
~;~~.
1
w·;h·.'.::·~t: ~:~;:l:E"~~ ~~:::~:' ,!~·: .. ;:.:~ .. :c~~ 
"" . ......... "' •• ., ... , .~ ... 1 .... , .... , '" ............ .. 
::•;~-.. ::.,, "';h,""-,!,,;:'~',';i ::~= ,.'.:i~~ uni) ,.,.,.,.,1) an.I 
"" ........ J '·" .11 ""' 
.,_,,, ,1111o.,n, ,n hfhl .. r lh< In~ 
,. ,1n1hrv111,,uJh"'""""d 
""' nu.ht,...,...,, nul lh< 
'"'"•h• ,....,J,111..., ,.1 1hr.luth 
rr1u ll) hul , ,. ,n,kl,nllr 
"'on1ot1umon,t,uKunnl,u,h 
Um< •• II "" hr Jrtrrmonr<J 
:;:.~1.11 ,1 "'.;..", ::., ::t':..;.t~ 
""""""'"'" ·'""" Jct•"!>,111 \10110 ,lluvn, I<>< 111, rue 
1~n11 ,u" '""' 11 ,ppun 
thol , .. ,.11, 111 lo>1 lolh 
,.1,,.nJum mo\ "di end II llul 
f"' <•lhrt , ,.,., '" ,annnur 
........ ,1o,,,, .. ,11 ... , .. , ... pl>cr< 
ul ,loubt " ...,,,..,1r9 ol'J 
un,oM<IOtlobt• hhOO """"" 
,, lh•I lh< .IUlh J'<"IWh) 
,.,,..,n .... , 1,, M •mr<-J •• ,I 
'""""'r" ,nr,., ""J"""' 
,t.,,u, ,1, c,11"•<1 lh" l><t,rl 
••• lh< ~ ..... 11h• p, ...... 
u,rnth obult1hcc,I "I 111<' 
, .. .,.,-,oun <'lb.omn•*'""' 
1u1t ... ,n,•r1ul , a.nollr,n..,n, 
ho1 bu1tnJ "b1r,t10M lo th< 
,1c,1h 1"'1'4hl l hrkpl f111,ui, 
h<hon,I ,11,. r•~•"'" 111urd l h•• 
lht hd o l ruoi1n1 Jepl ,.,.i..,, 
kr.,1tin,11n, c.arot•I l'""-11""""' 
"'"""n h, ,,..,u • ,.,n .. .-n1 
... 1 .. ,~ ...... '"" "'""'"" lh< 
..... 11 .. •<1•) "''"'"" ~·:!'.:...!.::'";ti,::::~:. t~:·:.:'. 
.nJ ,1 "l>m< mo,rr,,,,p1'1!'"'u~• '-----------------~~---' 
Ill",,,,,"•"• lll•l ch,· "rlo>lhur .. ,· •1111111 A Sle<ISS Prof Delivers Paper 
in New Orleans 
,---------------"T i lh• l d l h Annu•l 
\l c\ l hu ll•uJhlc, ff•n11u•• 
•P<>"•"".I II~ (:amm• llo11m• 
S11mo 1<,,.>l pl.<lf ,,. tlw Lyn" 
ll,,um of AnllH•), .,,.., 4 Oft 
T he Jol!,tlW 
11un,.,nf>arso111 
lho11C1<'mm:an 








11.:.in . Hill Apl'd 
r.1JkySull1v.1n 
u,~·1. Jun,.,, 
s .... ~•) Apnl :o 
IU ll<lfUr< l'rlh<t1cl 
o<tw,0 ,1 1 1<11 0< ,a, onl) 
uom-a1<d lh•1 '"" "0N<1f 
,h<..,,t) ""n,..., .. ..-ho'nl4'ult ) 
::~:; 1::.:r,::::: .. :·: ~~:: 
Ono hund••• ond 1uty-0,... 
, ,,..icnt , m, .. hu, lo~uUy 
mrml>tn. •lumllM' ot l,•mm• 
~ .. •11.iwc,.urit, wue prur•• 
lh< ,u,orky 1<1<11. lho, 
<>rr<>llun111 lo ,.,.....,,.1 lh<u 
•nnu.il ,-..uJ, 11"<-..knl Mary 
. tu .. ,. • ...,.,,,.,.,.:o,n.on,..Jllnter 
ul •h< ,u, 'lw< l'rn,<kn1 ,n 
,h.,•• "' ,;,.,.,,.,, luJnh 
'l<!<,"" ....... J tht u, 
Pclt«n<L•'""'Jlo,,..,..,..,,,.,1 
'"'fl"''"""' 1,,.,1alddoon,,.c,J 
_.. th< I n,un, It«" lhn oo~I 
,,,.,,., •hr,r' r••~un '"' 
lt"•;~;~~:::i~t'.' ~::,. : ~n.l , 
"'''''"""' .,.,,,, .. ,u~r ''"""~ 
•••" '""' ,,s,1,,ldu•ll1 ,nJ imii:111,;i,.,;:;.£. ____ __J r••wm«l, ,,,o~, t,,u.i, 
n, Ph,hp Mul~c:y, profeil,501 of physiolol)' 11 Suffott.1 
... u pr<'.cnt:1p:1pC'rbcfo1t thcSix.teen1hA.nnual Mcetin1 
of 1hr Soc1e1y of Nuclear Medicine to be hdd in bte June 
:al N<'w Orlcan,. The 1opic for Dr. Mulvey's diss<'rutklll b 
""The: S1mul1anc:ou) McaJ11~mc:n1 of 186 Rhenium and I JI 
1001n<' 1n R:.11 Thyroid." A. bnd dcscnpuon of the projtct 
follow~ 
11o,•..,1opc•. llll!Rh1nd 
1) 11 , uc onU•P<"nlon,,ally 1ha1 u 0111)' rcm,11116·l•houn 
OIIJ• C tfa ln10 rtl• Ill •be bodf Hid QnDOI ~ 
11m11Jtaneom.ly II ti alrady lfUUM,d Ill lbor l)'IUID. Lt ii 
l110wntha110<1,nct\.od~w: p,.,damtnantl)' panrd in 1bc 
no111C11ntbyro1d..-01k,bll\1tn unnc and uof no,. it not 
no oo· ho~d thal rhcnlllm may kn o.,n to po,uu an)' 
ha« •" added ,d~Hl•I< ,n d<111m<nro.J , !fccu 
,bn"""I JJ,ondulor •um1nauoa 
~ ..... :~[:" .~:·n::~i.:~:a~·:111h: 
mu,u1< <>I 1hr Mpomuon or 
••,b '"''°"" n10.1< h " • 1.,1 
1b>1 th< 1•1,.,..i 1Land lllour 
•II 1,1our • •kmrnh on 1hr 
l'<to<>d .. l~hkt\u,• nllU<ll1D< 
,hll>r,nr.brum,,.. .. nJ>Od!nol 
~ .. 1 11,u., .. 111_ • ••nnn01 .. n" "'" 
~(.,., ,1,,.,,..,,...,1 lh•t rhotn1un, " 
.. ~ ... ur t., 11>< .... ., .. ,1""'"' ••,. 
ouJ,nt 11 ...... .i,on,.,r,>!>H,ir.f 
•h•""'"' Junn, 1a .,,o ,o. ,,~ 
... 
/ 
b) lla~ttl Mt'hrpn 
I wan l lo ,t11f1 111) ,·onu·u lr<J UOII on th1, m.1 !1,;1 from 
th.: ,a an.la rd arrumcn1, p.,rth l>.;,311~· thn ha,·c- lwe-n 
!l,·),•d tu 1h,· ,,.,m t " I ohll\P>!l h ) n:a.,.·I,·:..• ,ontr m·.,.r,) 
.,,,.\ par11 ) l'<',JII'"' l ht·...:' Jl)!Ult1<·nl• ,11"' "'..,.,·,•nlu~II)' run 
"I' ~~ .im•I J ,1<111,· v,:.II v,!11, h iurn, 1h,•n, "''" npponenb ,n 
J 11wl.-., H'ThJI .. ,mh~ l 
lt 1, Jouhllul 1tu1 '"" '''""'" P<'""" .1J,o,atn the• 
,k;,\I\ pcn,,lh .,, r.•,cn~, '" t,,· 1nll1.i,·d "" ~om,ctnl 
111min.1I, \\ ,· ,i)!n',· .11 t,.,., 1hJ11h,·«nh n ·.1l , .. 11,,. 1h.1 I 
,., ,ki.-n,·n«· \\h~1t· "'' ,1., 1ul l ~grt·,· .,ml when· "" 
«·,·mmJL?,I• ._.,n11< n .,~r,·,· , ,, ., ""l'<" ll)U~I ,·, h ·nl 1, 1n the 
,,t.11 an·J ,,r d11,'\I,, Ji,..,,, , .1P1t,,I pu,u~tinu·ot a,1uall) 
Jd,·t' 
l k11· 1, "''h'"" "!'""'"' ,phi, 11,tu t"' " dtrns·d ,Jmr~ 
,·.,.t,.,.,1h11,,, .. n,1f\1·n.il"i',n,,.mlu•"•·,t.1tM1.:,.,!lcr,;J 
::.. 1:::~;~ I .oln,: :'.:, · :::·~~ :;:,:•h:~1 :::;·;;c~:•t•;.,~l \~~:. ·~·:,ar~·:d~~ 
'""" h.,.,..·,I ,,n •!> ,·,.11nm,,111,n ,,1 th~ prt1hlcm Hom ~ 
'.....-n ""'" , J,.t.n,< '"" 
l••••rt<J,,,.,,n•t,-Ht,1ll1,1Lh• 
,., .. ,.,,1 ,.rn•l1•un .. hn ... n•" 
" "' ,., it,, ,!<<1><•< ,nJ n~"' 
""'" ' "'nm,rnm¥ 1••• •h l<11" ,,l 
"'"11111• 1, ,.1<1 !l••t>1'<llk•I 
ln!dlo,rtit .,,,,,.1.,,, •nJ 
« ,.,n.,hl.- I"""""' ,t~'"'"' ,,,, 
.,, h .. , ... 1 •• 11 .. ,1h•"""'""'l 
•• •" '"'"'' ,n,I ""'"'"h1I.-
I"''"" '" n,, ~c onJ """' ~,lh 
,nmduL,hl• d •'"' ' " 'h<IIOl!h 
Th" ,, ~""" • ,,.,. .. ,~,t•I< 
~''""""''"''" .,.1,1,,,n ha, IHl1h 
,, . .. , ........ i. <ltll .... 1 
p.oh<ll1:J1.,,.,n,.,.hnJs.t""I" 
l t1 '""" ~uhlh """"' th•• .,1 
-"" , .. n11,,I 1,., ,n,1,n,< • 
,,,,on.ol """""•''''" u,u.-11) 
l,nJ, ""' ,,Jr ', •~un1rn1 
~•"""' "" "•'< ,•n kl$1ull1 
,La,rn •h• ..,,on<I am<ndinrnl 1,, 
tb < t ,,n,11t11Hun JU4'anL,.... 
c•ni ,·,11,rnthrnJhlh>Ulrt)• 
~:.~. 1,- :1 .. . ~:·;~ .. :~:::·,.: ~:: 
"" n,, "'"' "' .. p .. ,1 
p.,n,.t,mrnl n" •~~t, •n•'•"' 
"" nr m,Jr ,,... '""" ",1111 
I h, .,..,.,nJ I•" , II 1h• 
ltM•l<•!Hl ,n.1nl111M ••!lhrl11,, 
,, t hOI 1hr Jnlh prn,t11 
:~;','t:~;,;" ,:•1.~~1":•I J;: .. ~: 
•b""' '" ~11 ... q !In• i,.,11,1 
~•• th< "•"' of th• Jllhli,r 
,,., rntl, •Ml«hnl ~I lh< 
'-ur,.,.,. lour\ "I b,mnJll"m 
,,mn 1n ,.opUal ••= all I"'<"'"' 
~::~
1::'n~1~,bi•;~~·~;pi'~ .. 1~~) 
IH"h,n<l ,h,. rn,11cco..,.,cJ !h" 
th<t• ,t"l""""'l""'l,"'1<• 
k'Jt111nu,nJ ,•r• l•lr11n"h""'n1 
l'""'Jn ~) 11vll • ,,.1, .. ..-n, 
,.,1 .. 1,.,n , .. ti.. Jl'"~l<nl 1hr 
M41h l"'n•II) Jv,•,.-••"t hmJ u 
" ,11np,,.rd ,., J., ,imJIIY 
hn•U"' th<la" ..... ,1 <11><, fhc 
,llu•lf• l1t>n ,.,n,., unn,cJ•t<I) 
1, 1111nJ nl <•o •·c,nn< llu ... n • 
,.,., ,,1,- .. 1Hu••l·• ,nmlln.,h< 
..... 1,1n,•1,n1r1..-nr1n • Jrn•I 
. . ... n«~u"' i.. lr lt un1u,ufirJ 
,n .,t,,1tu,!tntlh< i. ... h >1 1hn 
!>It .. t <l"h"n<•I) • m•nJ,.-J ll 
1 o•O ~ , ,.Ml< f<H ut , .. r(,c 
mrnucc,., l,<, •ll 
I h• .,.,..iom ul Lil< )uPfrmt 
! .. uu', ruh»I ,n ,h,. ,c,.rd lo t 
1n Lb un,.1lhn1nc.., ' " lokr • 
,,Jr 8)h>fc1n,1htlawtoal 
lc,u1r•<011n"rlhrrnhl tOflh< 
un..e ul<d,iu.,.uun. nl<ll lh• 
adu.1 t<'<>luuon u f lhrl'rob lrm 
"' 1hr moW1 n, fins< .. or 
,un,rn>1u, hv ,..o <• •"" 
"'hcnc•<t lh•1 ,un...en.• u• ""> 
rmc< t< l'•rh.<p,, 1hr ,uun 
ru1ucd lh<tr ••~ll) ,. no 
:::·:~:. "~:: ~:11~:::.•:n~·.~~ 
\1 111\ th....- !hL>uiht,,n monJ 
""" n11Jhl '"IU'"'I 11<>1 Lh< 
,uLIIJh! ahohl11•H "' lh•Jnlh 
r•n •II J bu t ,n ,n.srhnll< 
"'"''""""" '"''"u"'unLU <u, h 
llttlc' ., , , .. n h< d<t«m1nrJ 
<\a, 11) i.., .. lh< P<<>l>lr.l•d 
,,.., .. 1,1 ll rh-1.rh••l"''h• 
~,.,, ,,omm, al"o<-11 M l•~Lo. 1n 
\l•"•,hu..-u, 101 1hr JIO>I 
,.,.n1) \Uf'< ' o"' II •PP"'"' 
1h01 , ..... 11, "' i." ,.,n·, 
;;,',"".,';!::" :::.,~ •:~•n,~~u!: 
:,'t"~ ,,'~·:,• •: '";n:~;:"':~~ 
un .. ,n.,,unahl\ bh n<I "'""' 
:uUyn,,~""'"';, •h<lh<r t•rn•I 
•t1J 11 .. 1,mt n1t>r<r«>rh: wu h L-----------------"---'----' 
11r<lll h1>Ta,1 ' llllllf A StttlH Prof Delivers Paper 
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y. K. u r Pu rv1 ~ 
(,rl.'.J! WaylanJ 
l o)u·l>uu:m 
')!JA. ihll Appel 
1:.dky Sulh~an 
lh,l Jonr~ 
l h < l1llh ,\nnu oL 
:;..~;.::;<1
1)•b"/l::n...:•;!~;: 
SIJffl• too~ rla..- ,n 1h< Lynn 
11,,.,m pf Anlh""i, 1'11:1 4 on 
'\unJa).AptdCOI 
llr I lutu,< ~<lh<rt~l 
a<1v11ot rn, ah• ,o<Ofll l 
"""'""nt<~ 1h41 lh" " On< nf 
1h,.,nl) , .. ca,.., .. ,. i,.,nbcu!lf 
::·;i::; 1;:.:~:~: .. ·.: ::~i: 
On< hunJ1d ,n<I .,~,y~,...-
,tuJ<n1• n11,1h<" fa.:u l< 1 
n,<mt>rf\. •lumllCI<' o1 t,,mm• 
\If' ,nJx<r<t•r lr~ "'u• r•"-"'•' 
lh< ><HOfll} h>Ol lh1> 
Ol•!><>flUIIII) LO JI'"'"'"' lh<U 
•\,nu.&L .,..,J, J<,011d<n l M• f') 
/\Lin ,.rnoo, .ia,n.om<JS1it<1 
.,( lh< ,,., VK• l',nt.J.onl ,n 
~.~;;~~ .. " ' ,.:r.:::"'·,h.1uJ1~\h 
l'<thtt"~ .... ,J hH ..ef'1Cr •nJ 
.,,ph11111,1t<l1nJ•IJrl"""'•"•.l 
,.,hrln<11nfll<r11 lh<)"'IT 
'"""' lh<ir rh<I""' o n 
1(,,.,,.,,.,.,,. !•, 1-\u" "•• C.o 
1·,.-,.i,n1\ll." 111,u,nJ, 
"'<l'""""" "''"ln!II<"< ,,«tr.I 
<.a,.h Ju~,, 11\J,.td1ul1\ ~nJ 
L ..3.-~ i.:ir.1.:z _____ _j ""'"'"'''I . ..... , •• ' u,h 
n , Ph1hp Mulvey. pro(cssor or physiok>I)' al Suffolk1 · 
,. ,11 prc'>C'nl a paper b..-fott the Sixteenth Annual Mcctin1 
01 1h,: Society of Nuclear Medicine 10 be hdd in bit June 
at New O,,lons The topic for Or. Mulvey 's dissertation is 
··The S1muh1inro11) ~kasu~m.-nl of 186 Rhenium and 13 1 
lodmt 1n R~1 Th yroid·· A bnd dt'scnplion or the project 
follow~ 
llolh tlOIOpn. 186 Rb ond 
l J II . •rr ,ntraprnionally 1hit,1only « rnaun6-l -'hours 
, n 1 c c t ca , n, o , • 11 ,n 1h• body and cannot b<: 
umuluneol.llly II It olnad y r<131ncd !n tbr tylte in . II ii 
~no..-n11ui11Qd1n•lui• diapi0<ttc prodomuuntly paucd in 11K 
Vlllues '" u,yr<>,d ,.·o,l. b,J\ i i is urn•• and a, of no w b nol 
now hopcd 11ui1 rh•nium m•Y kn o ,o' n to JIOIUII 1ny 
tu,ve 1n 1,J,lc:d adY&III JC ,n <l<!nmrn11ldfoct1 
din,,.,.I 1Londulllt cum,ru tton 
"""'~~:" .1,;•n::~·,~::o:;,t: 
mo: .. u,.nt lh< dtp011!10n<>I 
uch ,.or<>pr m•d< II 11 • !act 
1h<I •h< lhJro1<11\•nJ uloup 
•II ,.,our • rlrtn<nn on lh< 
1•c,,od., l•hi<••wch••fluonnr. 
,111,,nn< b1mn1n• •nJ 1nillnci, 
l'u l IOU" '" "'~ c,~1mn•!10n ,, .... , 
•1..i Jt"'"'~'"J 1n,1 rbu11um" 
••~•n ur"' th<"'"'' J,,_,« •• ,, 





,..-n"""' •••••••n,r ,,.,. 
1,d, potd<'l"ln•I < 111•1 lh•I "" 
'""' ,,1,•r1i.lP"""trmen1" 
, .,,.. "I 1hc M<i"""' •nJ m,,,1 
'"'""""'"'f"""' ,,,.,t,h'm, "' 
""" 1111K' ll "ht l!un, ...,.,k,1 
ln1,11, , «>1 "t"ul.,1< •nd 
.,.,., ,n,hk I""""'" •"''"",.! ,, n 
r llh<I\J<I< .11 .. nh,u!,,. .. ,,, .. , 
'''"'"'"' ' .. n,! .,,.,,t,,.h,k" 
,,.,,nl•l•• in• <• ,nJnmK",.,lh 
,n 111.luuhlo- " ·"'""""th•lh <lh 
lh,, ",1uo!c , !ftn••••l•lr 
rr .. ,.,,m,n"" ..- 1,1 .. inh•'""'" ~<<n '"' ,,rnl, d<ll •nJ 
,,.,,ctl<.!l""'"'...,""1111"""' 
111 '""" r.,i,1 .. ,..,,,.. ,t.., "' 
'"" .,,no,il h•< ,n,1•n,r • 
,,, ,,,,..1 " "' '"'""""' .. , .... 111 
, , nJ• ""' ,,J,, •'•""""' 
"~"""' ,., .. .. , ,1n l<>J"•!h 
d.,m l llf "'"'"" •<>><nJmcnl h• 
lh< , ..... u, .. ,, .. ,, ........ .,, ..... 
.,.,,. .. ,,,,n11Ku1hltu_.,,.. 
'"" • •I'"'~ Jt..n« .. lh< 
... ,,1,-,t,,,,.,th•Oh • .... l•h<"IIUI 
"" "" "'"' .. , ··•·"·' , ....... h........ .. ...... ~ ...... , ... 
• •"'""'""' l h<MU'""'" 
Iii, """'"J o,.t ,11 1hc 
''"'"'"'''"''"11,11, .. 1111,tu" 
1• •h•• lh< Jc,1h r,-,ult) 
"'"''""'" ' " h< ,mr,,,,,.1 •• ,1 
........... ,.,1 •• , .... .i,,,,h, 
•"""' oh ,u,,,., !"hi, Nl1<1 
.... ,11 ......... 1 ,11,p,,,, .. . 
rr. rnl I• •buli>h<J '" lh< 
•"P""'''""" ' ''h•mnJlt""' 
,.,,..,. "' , •ruo l '"'° •11 r<""'"' 
hatl><>nnJ <1b1<•"""' ' " th< 
,lr,th P,,n•ll• !hr le-pl h,t.,,n 
h,rlo,nJ ,11.,rnr,t1a•11.,,J111,, 
lhr t,,t "' n"llnJk(Jol , <JJ« 
l•J,ohm1tlnf urnal run"h""'"' 
r,,..,Je, n, ,t,rl! • ,ul!1<1<nl 
.,,l\11~•n ' " lh• prr,hl•m lh< 
J,·••hl"""u,.s.,.•,oocn1h,,.,,, 
" •UPl~-J ' '-' ,In \Jlnply 
..... ~ ................... ,, .i, ... l"h< 
,lh""•' "'" "'mr• ,mni<J•l<I! 
" nunJ ,., ''"~"""' lteopn • 
. .... 1,1.- .. , , .• ,. . ,., '""'"""'"' 
., ,ulJno111tt<t\<n<1n•et1ptu l 
'""' t-t,.u..- II< lcll un1uot1ftnl 
,nnl>,11.,, 1,n,111,1 ... , .,. ,h,. 
h" .. t ,h,hnnr•I• I tn•n J,..J II 
'""' ' ""''" trn "' ,,.,c,1,, 
,,,.,, ....... 1 ... .. n 
1'1<,.,"'1un,"llh<Supuonr 
,,,.,.,·,,uhl\l1nlh"<T ... rd\ay 
,n u~ un,.,u,,.,..,.. 10 COi.< • 
,1<1, ll)lo"'"'ll«La•l<> •l 
k••I ,.,·.,,n,i• tl>t ,ulu, or1h• 
"""'"'•J ""''""" 11 l..tl ll'I< 
••1'.LOI ,._,,lu lk>n vl liwptohkm 
'" lh< mol,h nf r,n,cr, of 
,.,nHn,u,. hu 11,nt1 £!hi 
.. 11u,c••• 1lur <0""'"'"' nu) 
rfl\<I S< l'cotL. I" th< 0»>1' 
•••h,,d lh<t< 101!) 1> no 
•""''"" "'M "' "'""'""'on 
•,:;~,'.~;:'" .,'~;~ ""') m.oluf1t• •n.! 
"'""'"'"'"""it11, ,nn1111,I 






,•" ,n~t ,n,t~ 
hlll< "' ,t '"" hr J<1ctm1n,,J 
:~~:..l.i) ,, h,~ ... ;,~:. i:::i:..·.~··~ 
n,out,111u1u •ll><:«J<I"'"· '" 
1.1 • ., . ,11,,.,11, '"' lh< P•" 
:-:::'' ,;:~·1~, ';;· ~ ... ri::rt-: 
,dco•ndum "'"'} .,,11.n,ln lhn 
'"' 0Ch<1 "•'"' ,,., ,un!I""' 
:•t0!.i~';,' '7, '";.,::7;:P"::~ 
""'""·"'"n•l>h hhnJ "" ,,n, 
:::!·,~hn~,"~;'"J'm:~•::~;:, 1,;~~~I 
~-"-·· __ .._ .. _. _'"--"'_'_"·-· _""_ :_·~J_ .. '._',;_.:_·,:_ ... _ .• _ .. _'"_.,_. _· .. _,·· ....,,,..~-~~-,-~"",."",~""', s"'~-~-~-·.s.-.---P--,o-f_D_e--li-ve-rs_P_a~p-e_r __ _. 















11, ,. \.Jum·, 
,11m• tool,. rl•U< ,n chr !,nn 
K,,.11nul.-.n1hun),1",c,t4nn 
'""''•1 .-.,,n1w 
11, lln ,o•• rethen..l 
••h1101 fot l h< .oroul) 
,nmnlf'n l<<I Ch•t Ch1> L> on< of 
Ch<,ml)'""'°""a,..,lwnt a,ult ) 
m<mt><-r, , an br1<ll><•" lo t1t>u"' 
..,,rn th< t,mal< i•t"Jcnu,,1 th< 
... h,~,1 
l)nr htindr<f •nil 11~1y..:on• 
,1u.Jrnl• molh«> fa~"U) 
"'"'"""" alumu• o l l,•mn1a 
'"' ;~J< w,·::::rc: '"•i',::t~::, 
•'1'1'"11URll ) IU pl<\<"RI lh< U 
•""""' a•urJ, 1rrcuJen1 M•r} 
, IU•,c • "'""'"' "~' n.amrdS1>1<t 
ol lh< ,u, \I,,;:, l'rcuJ<hl tn 
lh,tJ< "'"°''""'·Judit h 
1.1,I<, "" ,,,t,.<d thr I>, 
l'<1h<11, ~ •".rJ 10, ,..,..,,« •nil 
::1·~:·~:·~·.~~:Jr1:,::-1 ;-":-, ~·:·.11 
0< ,<n< lh<1ri 1•1•~"" o n 
M,.,.,.n,u .. nll .. 1· ,,n\l • • ! II 
l',<.,<l ent \1~r, Ill•" •nJ • 
,. , J, ,, ,,.,,,_ ,,,m,,. ,,,,., 1 1<< t r J 
<•,h '""' ,.,.,, .. .,,,.11, 
L -3.;...i,-!r.l.,,,;.-...Z.'-------' "'""'"' . ... " ' '" '' 
l)r Plullp Mul•·c) , profeS50r of physiolOJY 1.1 Sufrolk: 
.,..,ll pr<'..:nt a paJ)<'r ~fore the So: teenth Annual Meelin& 
of th<' Soc1cl)' of Nudcar Medu.:ine 10 be he.Id in bte June 
at Nc"'' Orkan$ The 1op1c for Dr. Mulvey 's disst:rtation is 
"'Thc S1multancou~ ~1ea5ll re mcnt of 186 Rhenium ,nd IJ I 
\odm,:, m Rat Thyroid·· A bncf deM:np11on of the project 
follow~ . 
Bo1h,sotopo.1ll6Rh•nd 
I JI I . • ,. ,nll•P,:nlOnully 11t•1 n anly l<'fflH"1tt.2-' ho11n 
,n 1c ,1 •a ,nto ,.c, "' th• body 1nd an1101 M 
<1muluneow.Ly Lt ,. alrudy f<1llr><d ,n 1hc .ysum. It 11 
l.nownt~110d>11<hHdiq;n<>11..: pr<domtnant1} p~d ,n tl'I• 
'lh><• 1nthyro1d wort.b>ft111> unM •nd u o f no.., iJ nol 
no-.. hopr:d tha1 ,h,mom may ~no•· n to po•••n an ~ 
ha•< an add•d •d•·Hta1e ,n d<lnffl<nta! r ff,.:11 
,hn1ca! dandulu <um,nathln 
\ftnl•<nl) ·1ou11tou1alh< 
, n,mal , •" '-'C1t11<.'Cd ind• 
n"""" 111 lh• J~pn11tmn 01 
c•,h 1>01<>1>< m•d• h "• b.:I 
th•• th• lhl•" •J 1l•nd ul•• up 
•111,,,,..r • e!«n<n1> o n1h• 
l'tnoJ,.f1t,Jo,,11,hul111.;,11h< 
. h l,,.,n, t,,., ,n,nc,nd,odin•• 
~j~ , '~.1.~:~:::.~. ~~~~~,·:~ .: .. ~ ~: 
••l"' urh• lht -.m<Jq,. , ,- ,. 
,,.J,n< l ine .•,h•n <•~• o l u»n~ 
•hen1un·J,.,, n, ,n,·"o" ·'! l ·, 
/ 
'l""1,,,,, n 11, .... 
lh, .,.,,.nJ 1,,1 ,11 <I>< 
«-·"· ,11,\m, "' 1t11>1 "' lh< r,,., 
,, 1 n., ,n, ,1ul~ ('r,.,1,1 
,,,,11,nur•l,.h<IMlf"'''"'"''' 
lh<I< "''" ,n !,d. n" ,luuhl 
•"""' ,,. ,u,..,,, lhl> khet 
,. .- lhtloo,,.u(lll<('I0•11" 
re,,nll• •"-'h,n«1 "' lh< 
'"""""' """ '''""""'''""' '"'"""'••r•l•l••..,,,•llr<,.,.,n, 
h"''"""' ,,r,,.., 1,-,n. lo lh< 
,1r.1h1..-n•t1, l hel<1ollhl""' 
l•<hond '"" r.-..tn< ~,1ur,I lh•I 
,n, '•" "' ""''"Jiq,.1,,,M, 
i...,11n,,,,.,,,oruo1run,.hm..n1 
~·.;;:,·~~: ~· :•,:Irr•~·~·:'~,",:·:; 
"'"" 1n,..- ,n,..,,n1,m """J 
.. nr nt<Jn .. ,,..,...-,.t nol ll>r 
,.,.,,._n, ,...,!""'" .,, 111cJu1n 
,,,n,1 1• ~"' ,n 1nJ<hn1I< 
'""'~'""""' "" ,1, """ 11nul ,u.h 
'"'" , , ,, "" I>< Mt<rmmrd 
-.,,111 Tm .. 1hr 1'<'<>1•1<.1«1 
,t,,,ut ol We t .. H n,J w,n, 
.,,.,,,1011um ,lb<!l<l<'I"'"·"' 
\1, .... n .. ..-11, ' '" '"'" r"' 
:::~I),;::~, ':1"' ~ .. ·"~;!~: 
1<l<HA\!um '"-) .. ,llcn\111 Rut 
r .. , "'""' .,.,o ,., "'""""' 
~,'t"~ ,::,•;,' '7, '":n::~;:"":~~I 




~-··_-_ .. _ .._. _ ..._ .._,_ •._, _ ...._ ·_.:::_,.:_·,;_,:_:·::_ .."_'"_"_"··_ .. ,._, _·"_,'· L=-,.-~-~,-~..,.1""'.~c-.=-s,-; ,-.~-~·-.. ---P-,0-f_D_e_li_v_e_r_s~P-a~p~e-,---' 
:.::;:.;:.,
11
·":'":;:: .. ni:·;~~:.' in New Orleans 
''" '' ""''" "'"'n1, 
T he Jmµ'lial 
Jur,·cnl'ar..om 
lhl,11t 'k111rn.m 











\111m• 10<A rl , .., ,nth< 1,nn 
It,~"" " ' ""'""") • , . ..,, • "" 
\und,, Arnl!tl 
llr I lo1t<••• Prthrn~l 
,d,HUI 1<•1 U1< >l>IOIII) 
""""'<n1<Jth,tlh1>"""'"' 
thrunl} , .. cu1v•,,.l1<n l,n1II) 
"""'""'"" on n,..-1i,,, .. tn ,1i,.,, .. 
,o jlhth<t<m•l••luMnt>ol1h< 
.. h,-•I 
On< h,,.,Jt•• onJ ,.,.,y~•n• 
, ouJ<nl• n,,,.h<" b,uh\ 
"""'I><" •lu!Uno• " ' ,,~mm• 
,., ""' ....... 1 .......... """"~' 
lht """'HI "'"L th1> 
" l'IMHWn,1) ... """"nl lhcu 
,11nu , I •""J' 1''<"JrM "4 , r, 
111 ....... ,, ................. J\l,1<1 
.,, ,n,,r;r \1<,-l'u•>1<kr111n 
'""'' "! Vr,, ... , JU41,lh 
\\ r!,,h .. ,.,,o., J ih< !>, 
l" clh<fl, l ,,urJI"'"'"''"-< ,nJ 
.,,,t,.,n,..r,l ,nJalJ<l""''"J 
.,,n, ln ... nt!+rr, , 1h<) "'U 
'<•"" lh<ir l'la<I"'' vn 
11,,.,,n,,,,,nl••"'"'"'':" 
t·,.-.. Mnl ,1:,.,. 111,or ,n,1, 
'"" .. ""'' ., .. 1,J 
n, l'tnhp Muh·c )· , proft'ssor o f physiolOIY at Su ffo lk: 
v. 111 pn·...:n l a papt, r bdou, 1hc Sixtee nth An 11u1I Mcc1ing 
o l lhc Soc,cl) of Nudcar Med icine lo be held in b te June 
.11 Nr'"' OrleaM. The 1opu: fo r Or. Mulvcy·s d issertat io n is 
'"The Simultaneous ~k 11sun: mcnl of 186 Rhenium and IJI 
loJuic 1n Rat Thyroid·· A bntf Ucw:npuo n o f l hc pro]Cct 
fo llow, 
8ol h1M>1op,,,. l8t1llh • nd 
I .Ill. •• • ,n1, • pcntonc.ally 1h>1 "<>nit ,om11n, b-1 4 houn 
>f'J<Cl<a ,nt<> • • • • ,n in, b<>df and c•nno1 M 
.,mult• n<0ush !1 u •llndr re t•!n<d ,n the syJt <m It u 
Lno wn1~1,o<11ncl>nd...,,oi.11c p1cdomman1lr pn1,td ,n 1hr 
,·o!un 1nth}"r<>,d,,.or l . l>.tl 111> .. unc and u of no• 1> no c 
""'" hoped 1h11 rhnuum 11u1 ~no<o· n 10 po,,.u • "Y 
1,;,, an a\!dcd ad ... a t••~ ,n ~.u,menuJ d!«n 
.l,ni.o1 JllnJ11t.r cum,n.thon 
\11tr ,..,enlt ·luut hou,s lh< 
,nm11I• •1< wct1li.-cd and• 
M><4'11f< o1 !h< J<p<>tl!IOII 01 
···" '"""P<""'•J• 111>•1•.t 
lh•llh<lh)!<1tJJl•nJ1alnup 
,n <,t<Ju;' • demcnl> o n th< 
!',11,'<lh lo M< 1,11~h ,> flu,mn• 
,llMlln< b"""'"' ,nd oodln•• 
~ul lo>ll" '" "'' o.in1n,c1"n , '"" 
,1 ... ~,.,,,..,r,1 tn., '"""'""' ,, 
,,,, nurt,•lh, ... ,,,,J<Jr•••'· 




SU Ft'OLK IOURNA.L 
Librory 
Bullfl in 
Fu, th• d"ll p,ari,o- of 
mon dowly con1 rollirc 1bc' 
Al,l.d~ V~alcq111p1Mntheldby 
1h.c Colkc• Libra!')' and mu.int 
I hi· Suffoll t,~wha ll 1ea111 " ba11hn11 1b '"J ~ to :':,.~~·• 11. ~ h~,d·~':!,.~~~ 
.u1uthr1 ,,,tuuou~ "''-''°" [ h.- !(JIii~ nu,.· .l,11111 J Ou<CIOr n f Llbnriet ILu 
,umn11:nd~bk 7-1 ,nortl .... nh "''H' l1 inurt plTI\") •n110 11nccd .,.., pro«durrt 
dftC11nimmr,hatdly 
,..t,,·dukJ 
f h1• )C;&I, .!ul• 1, ,,. .-Jl hJ l.111,·cJ ,,.,th t;1knt•J;&1hkic, 
lll•IJ111g a 'l<.llii! ~IC h 'Jln hJ!lm)I .1\\'!Jgt 1hr K;&1m h;&,t 
""'n~uJ upru .. ,1111 r11>hn~ !o>u1rull ' • uwn p11~hm11 ~tl!ff 
lnl I•) r ur, tJ1n Ku,,~ 1i,,rd1·n hJ•,· p ro, ~n thcm!>el~r) ,qua I 
to 1h,· !a~l lh,r,kn ~ "·k1~n n~h t·h.1nJcd th rower kadl 
th,· .. 1a11 w11 h., I I ,~,onl LJ,1 H·a1 \ .1~c il. un l o rbtll has 
.. nnp1lnl., I : ,,...,.J ~nJ .... •ni(H K1 d1 Godf~~ •~ 1-1 1hu~ 
lf N!lllprMOI • lkllftd 
tY<n1np.S11u1dayt,orSund1ya, 
,,....muon ro, ..,,:,. cq111pm1111 
mil>\ bt mad• w11h Mill Ellc,o:11 
fab chil..t of tht lLibffl)'tnff 
~: .. ~; ,.~~;~:~ .. ~po:..~r 
'" 
.., racn-ed . may be pidtlNI upal 
1h<Ch&r11n&O,,lkof1MC'oU .... 
Library 11 (lie •pPOlfllCd llrM 
1hr l,u!l<> I~ , ,nr u p<M•I p.1! • nil lhdu t l ,r ttn lno,.J,.1'1 If cq111pmtn\ IS nttded 
1
...- ,..., .. ,n •1 1 .. .. ,11 • •• " ,n '""' .,.,,..,1 1>< 801,.on 1h11 d11n1111bth<><1nriln1~lofi«. 
1:l rh ,nJ • t , n • r ,1 , 1, , nJ 11<,y,,o ll<d<>•ef Ma,n• M<><><IIY thrO<illl Fnd.ly. II If 
prdurnwn,• t,) M. " n ,.,,1,,11 fh• ,.-1nn1n, 111nl ,,.a, CUI lu&blY f,Hw,,bl< 1~1\ you ul< lo 
1hr lboru m,n•J<J ' " ,,.,n o,u • , nou un M•) ) , 1p1n,1 N1.-,n ( ~ lh< ~,upmc"'''. rc•.....cl 101 
-.iu•;.~:• ,:~m 1..-, 1h< nm o n< !:; .:~~:~:·;.:·~:;,.!; ~-~ ~ou=~)'d ·~~~~:·~::;: 
; ~,:' .'.~:, \,,'\;;·;::: •n~~t=u~ ::,~~J, \~"!~,;.""h,~"\; t.~.: ;::. :.d•:;-11.tbl< llo you whu 
..... .,..,.J,un••nJ "<"' " " h., ..,..,un. J<IUI\I 1•0 ll 111 ·, ,n TN' "cn1111. 1Sanuchy pd 
,uffolk boun,<J , •• • ~ ' " th< kl"RJ d!ur! Sunday hbruy ••rl rncmbcn 
The journal Extends 
It's BEST WISHES 
To P. Richard Jo~f_ s, 
Director of Arch1v'e: 
to 
, 1,,r·I><'• 11,.nJ,., ~ I l 'n,hr, 1 1 .. oun1• la.,\"''"' ... , hatt M~n ,n,nvc:ird tocompl)' 
[/:::):::~:·:::~.·'.~.:·:.~:: ~(~fff(J~l?f.\ :.~X'.:::f:: :.:~:::·= ...--------------..... ~ 
I ll<' ,.. , 1 " '"'•l"k,1 II'"' ' f',r,rr l o m Sull"'"· ,nJS1<11< R ,c hud Su lhun . lh< 
,. , •• t ,, ,. ,JI "•" ,,, ,1, ,1~ \I•"" u , h p,d,<J un '"'"' hU• o 1«ci or n f i..,bnna, h• 
:·;,:;··~~:,. •h;:• ;:,·:~''"',,,';;::,:,;~ ~ ~ ~ ,t:!'~~.:~·.~~· ~::;,~';c?"::. :~'::'::'!.i,~~ ::c;;::' c:~i: 
I •<11 ,11 • !t>·',. ,1.,p,<• ~ .. n h<h " ' l'h , A.Jnh• T,u Im L1bu r )' Mr "1Mr< [) .. id 
\ !'11><1 ,. t,., !Lo • q ~ ,rJ, notinf • J,n.r h"num•J tho S lo1per . oon -' Ot hnc,I 
nf ,.,••••• l,J hnh nf. t,, .,. h..i ll ••• "' :,1"1p,,t. 111<' ctw,m1n ul 1M 
,,., h,1' ,n ,,. i• · 1 .. Ult 1hr Jul1 1un1 " u lt lu lkp.,lm<nl 111 ('f'ttrnmcnt ond 
11, 11" · ,,,II ,l ,.,.,, 11 ,.,,hr, ,,...,J •••fl .. nd J•><•un l ,u nomin ""ii conmb111,d 
l\u,t) 11• ·• ,. r•• ~«I ,n ""r""""' h ,ur M•i " An.I 10 hllunJ • u lu "'"' .. r t he 
i.,., '"" ,url ; ,.,., I' 111 1h• " • '" I nJl>nd 1 .. U•1• 1....,,..c...,,n,l k1 co ,.i~ ,'<>•H, .. 
,,,n11 1bu<,nJ ,r, ho1' ,,. 1v111n.-. •I 'l,1ll,1m"" "n lilt' • pr11ud of ,ppllH1molrly 
.. 111,01 "' ' "'""" 1u,11 "' , 11, ,,.11 ltd b~ M,nd ) 1..-,I••>•" • 
.. 11,,t ~ n,,, r••• .. l,11~, ~,,,. 1h, ,n,111 t olk!'<' th" rn.ou:nal " or 1n,al 
h<1d• r ,i .. ,m1•1>on I n, r ;,'.I:~,:,•;~,.,;•~~:: ::\~~·~:::":."~~~~i::;~~:r: 
""' · · ........ " :t:~1 '::"!1:.1:.:r;.~~ .. :;· .. :~~: 
4 ... . , .... . Ju1ior-Senilu Week 
1,11,n,,1. , l ,•n ,,,-tii..,I 
\h·nun,,k ,11,1 lurr, 
I~< pl.on" ,\ l l., h• n 
·•" l "n, M1I<> 1,.n1 ~ • J un ,u r ·S •n1<>• ""•d; 
\1 , 11<·"· ·•'' Ku1>U.1><1 r.,<_l o hn ,1u"'• n•" · th•••,. • p o .. 101 
,,.,.1 .nJ l' l'ul 'l,h1tr •J•« ,un.:l'tn w,Lh r•plo.l l" 1hc 
• ,un, "'h>,h '< ~~~IJ 'i ,,"',',,. ::•)l•~~•lk ~n •, ~ ~.·::;~~,\.~:1n : , ;:
1
~:;d1 h:!'. 
n 1•1, k up 11> , ••n t l<'.k<IJ lot •h• 1,<11vme- o ! 11st 
,~• 1k~1~:...n- ; :. /,:;,: ·J ; :::: 1.,,/ '., :1, ~:;~,."~:~ .. !.~".~ "'"\nc lulluWln1 p,o.:edu,. 
"' ""IK'ld : .111h'"""" 1hc,11,i. , .-."! Surt>"lS.: ,undly 111uuhefl)llowrdby ll"<knl> 
1~:!:~·: i~~: \·~,F~~~:: ~~~·~::£~:;_~::::~~:~i ;2 :~~~;·: . .u~l!:':2E~:31 
~~
0£: .. ~;.:l;~:;:·.7.:::': ·i:; :~~t~::.~::~::~!.::: ~~~ ;,;. 1~u£2~~~~=~:~::: 
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Playtex·invents the first-day tampon· 
(We took the inside out 
to show)'o1 how different it is.) 
Oubiik : il'sJQftcrandlilky(,wtanfboardy) . 
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